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DE 
De anoche. 
M a d r i d , Mayo 23. 
E L E C L I P S E 
E l eclipse de sol en esta Corte ha sido 
únicamente parcial. Empezó á obser-
varse á las dos horas treinta y seis minu-
tos y cuarenta y dos segundos de la tar-
de terminando á las cinoo horas, un mi-
íiuto y ocho segundos de la larda. 
L a trasparencia de la atmósfera ha 
permitido observar el fanónnno astronó-
mico admirablemente. 
Telegramas de Elche, Argaraasilla, 
Santa Pola y Plasenoia participan que el 
eclipse se realizó en un día espió idido y 
con un calor sofocante, hallándose los as-
trónomos entusiasmados por las observa-
ciones que han podido hacer. 
E D E L O A E N B I L B A O 
Se han declarado en huelga los mineros 
de Ei.bao. 
Los huelguistas se dirigieron en acti-
tud agresiva á la población y apedrearon 
á la guardia civil, resultando un efioia! 
de esta herido. 
C A M B . O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 3 2 03. 
De hoy 
M a d r i d , mny > 29 
E L E C L I P S E E N E L O H B 
Les astrónomos franceses, alemane?, ru-
EOP, ingleses- norte americanos, italianos 
y de otros varios panes, que fueron á E l -
ch: p-ra estudiar el eclipse total del sol se 
muestran muy satisfachos de las observa-
cienes ouo han hecho. 
Piamnnrion dice qui M corona so-
lar se mostró brillantísima y que se han 
podido sacar muchas fotografías para el 
cinematógrafo-
E N A H G A M A S I L L A 
L s observaciones hechas en Argaraa-
silla de Alba han sido tamb'éa magnífi-
cas. También se sacaron muchas vistas 
fctcgr¿fi:as-
L a totalidad del fenómeno celeste duró 
setenta y ocho segundos-
L O S I N D U S T R I A L E S 
M A D R I L E Ñ O S 
Los industriales de etta Corte se mués 
trsn agitaaísiracs con motivo de habér-
seles negado el permiso para presentar 
á S. M. la Reina Éegente su mensage-
D'cen que eso es un Verdadero secuestro 
del Poder moderador realizado por el go-
bierno responsable y consideran dicha 
prohi'ición como un guante arrojado á 
las c!úses mercanti-es é industriales del 
pdc. 
A G R I C U L T U R A 
PREPARACION D3 L A S S E M I L L A S 
Üi:mc8 por lo qoe vale, la s iguiente 
r e c a t a que el mioistro de A g r i c u l t u r a 
de Francia aconseja á los agr icul tores 
y que consiste en mantener las semi 
Has sataergidas en una d i s o l u c i ó n de 
su' fato de cobre al 5 por 100, y una vez 
escurridas las espolvoreen con cal apa-
gada para proceder á la siembra cuan-
do e s t én eecae. 
A s e g ú r a s e q^ie mediante este proce-
dimieLto las plantas nacen m á s vigoro-
sas y ee defienden de plagas á que m á s 
ó menos se hallan e x p u e s t a » , y convie-
ne íi todo g é n e r o de semillas de cerea-
les y Ngombres. 
VALOR D E LOS T A L L O S D E L MAIZ 
Los tal los del m a í z , que t an poco va-
len entre nosotros, proporcionan recar-
sos á los cul t ivadores americanos. Para 
la e x t r a c c i ó n de la celulosa y otras u t i -
lidades, se pagan en los Estados U n i -
dos á 25 francos la tonelada. L a Indus-
t r i a obtiene de aquellos ta l los: fibras 
para forrar buques, celulosa para pól 
vora y otros explosivos, celulosa para 
cons t ru i r embalajes, papel, mater ias 
a l iment ic ias para adicionar con otros 
al imentos del ganado, especialmente 
para las ga l l inas . 
Oien k i logramos de tal los de m a í z , 
despojados de sus hojas y espigas, es 
t á n formados .por 20 k i logramas de mé-
dula y 54 k i logramos de ta l lo . Los nu-
dos contienen 30 por 100 de celulosa 
pura, la m é d u l a 33 por 100 y los ta l los 
40 por 100. 
Se montan grandes f á b r i c a s para d i -
c b a i n d u s t r i a , q u e proporciona al colono 
americano un r é d i t o adicional nuevo de 
55 trancos por h e c t á r e a de m a í z c u l t i -
vado. 
E l Jou rna l d 'Agr i cu l iu re Frneiiqne, 
del cual ext rac tamos las anteriores lí-
neas, m a u í f i e s t i el deseode que pudie-
ran u t i l izarse en Europa las pajas con 
igua l objeto. E l empleo de prensas á 
p r o p ó s i t o y la rebaja de las tar i fas de 
los caminos de hierro f a v o r e c e r í n n la 
c r e a c i ó n y mantenimiento de esta nue-
va i n d u s t r i a . 
El m ile Fjr.r f Cto, 
do es üvj 
A pr inc ip ios de marzo de 1899, el 
Comandante Brere ton , p r imer admi-
n is t rador , du ran te la d o m i n a c i ó n ame-
ricana, de la Aduana de Oienfuegos, 
n e c e s i t ó un hombre de confianza que 
d e s e m p e ñ a s e la T e s o r e r í a de la oficina 
c >nfi *da á su g e s t i ó n . 
Y ofreció aquel la plaza á nuest ro 
compat r io ta D , T r i n o M a r t í n e z , caje-
ro de la Suanrsal del Banco EspaSol 
de la í á l a de G i b a en aquel la c iudad , 
Sucursal que se h a b í a cerrado en aque-
iloc* d í a s á consecuencia de la mala si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s . 
N e g ó s e en p r inc ip io el Sr. M a r t í n e z 
á a d m i t i r d icho puesto, por 'en tender 
que su a c e p t a c i ó n p o d í a causar dis-
gustos entre los elementos que se con-
sideraban cou exulusivo derecho para 
ooapar los destinos p ú h l cos. I n s i s t i ó 
Mr. B r e r e t o r ; c o n s u l t ó entonces el se-
ñor M a r t í n e z con euá compat r io tas y 
amigos p o l í t i c o s de la P e d a del Sur y 
como consecuencia de estos campios 
do impresiones, a c e p t ó el cargo, acto 
que por c ier to d i ó lugar á protestas, 
calumnias y procedimientos j u d i c i a l e s 
iniciados por nuestro amigo, con t ra 
unos cuantos miserables que cor r ie ron 
en la prensa la falsa no t ic ia de haber 
se alzado con los fondos del Estado, 
sin que nuestro compa t r io ta llegase á 
descubr i r q u i é n e s h a b í a n sido sus de-
tractores. 
No estaba en aquel la é p o c a p romul -
gado a ú n nada referente á la condi-
c ión j u r í d i c a en que q u e d á b a m o s los 
e s p a ñ o l e s residentes en Cuba; pero no 
obstante y por eso mismo, hizo oors 
tar el Sr. M a r t í n e z á M r . B r e r e t o w , 
que era e s p a ñ o l ; que por nada del 
mundo r e n u n c i a r í a á so nac iona l idad ; 
que co p r e s t a r í a j u r a m e n t o de fideli-
dad á n inguna bandera ex t ra i i j e ra n i 
p r e s t a r í a fianza de n inguna clase para 
ga ran t iza r el buen cumpl imien to de so 
destino, cos is todas que fueron acep-
tabas por el Sr. A d m i n i s t r a d o r . 
E n t e n d i ó el Sr. M a r t í n e z que, a l 
aceptar el puesto que se le h a b í a o f re -
cido, no quebran taba lo dispuesto por 
nuestra C o n s t i t u c i ó n , respecto á loses-
p a ñ o l e s que s i rven á gobierno • ex t ran-
jeros, porque los Ef tados U n i d o s no 
ejercen s o b e r a n í a sobre esta I s la , n i 
este t e r r i t o r i o forma par te i n t eg ran te 
de la U n i ó n Amer icana ; se t r a t a hoy, 
pura y simplemente, de una o c o p a c i ó j 
m i l i t a r t r ans i to r i a , como todas las ocu-
paciones deesa í n d o l e . 
Bis le i r . "Ci 
E s t e amiouo y acreditado establec imiento balneario aca"ba de 
recibir grandes reformas, as í como en tus duchas é inodoros, y e s t a r á 
amerto al p ú b l i c o desde las cuatro de la m a d r u g a d a basta las siete de 
,a COílle- C í a . 797 3a 28 3d 
Y no p r e s t ó servicios á la r e p ú b l i c a 
de Cuba, por la sencil la r a z ó o de que 
t a l r e p ú b l i c a aun no existe y no hay 
en esta A n t i l l a Gobierno p rop io de 
n i n g u n a clase; de modo que el s e ñ o r 
M a r t í n e z , se c o n c r e t ó á complacer á 
su amigo, Mr , Brere ton , y á c o n t r i b u i r 
con sus modestos esfuerzos, á la buena 
a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s . Cosa que en 
nuestro concepto debe merecer los 
aplausos de todo el elemento sensato. 
Insp i rado en tan sanos p r o p ó s i t o s , 
s i g u i ó el s e ñ o r M a r t í n e z d e s e m p e ñ a n -
do la t e s o r e r í a de la A d u a n a de Cien-
fuegos, hasta que en O c t u b r e del mis-
mo a ñ o , r e n u n c i ó el puesto para i r á 
d e s e m p e ñ a r la caja de la Sucursa l de 
la N o r í American Trust C% en equel la 
plaza, que le fué ofrecida por los direc-
tores de tan i m p o r t a n t e establecimien-
to de c r é d i t o . 
E l caso del s e ñ o r F e r r e r y Checa, 
que ha venido en estos d í a s siendo o b -
jeto de apasionados ataques no carece, 
pues, de precedentes. 
Nosotros lo encont ramos g ran ana-
log ía cou el del s e ñ o r M a r t í n e z , y no 
nos explicamos la sorpresa q u e ha cau-
sado entre elementos p a r a l o s c u a h s 
debe carecer, ya, de o r i g i n a l i d a d . 
M , 
u m m DEL n m n k i 
TN DISCURSO DE S A L ' SBU R Y 
L o n d r í s 9 (4 tarde.) 
E l jefe del gobíf rno, m a r q u é s de Sa-
l i s b u r y , ha pronunciado un i m p o r t a n -
tirdmo discurso que seguramente s e r á 
objeto de muchos comentarios . 
JÍXAUJÍDÓ la guer ra del S u d á n conde-
nando la p o l í t i c a de Gladsroue. 
'•Nuestros d r s a s t r e « — d i j ) — h a n sí-
do vengador. L a muerte de Gordou 
no ha quedado impune, L i de r ro ta de 
M i j u b a s e r á t a m b i é n borrada de la 
h is tor ia por lord l i >byrt8. 
"Venceremos en A f r i c a y el Trans-
vaal o ü b r á perdido para s iempre su 
independencia. 
" A lo que entiendo, la s i t u a c i ó n , 
por lo que se refiere al gobierno, es pa-
cífica. No se p o d í a e logiar t an to 
como es debido la n e u t r a l i d a d met icu-
losa y correcta observada por todos 
los gobiernos del mundo en nuestro 
asunto de la guerra sudafr icana. N a d a 
pone tan de relieve la d e t e r m i n a c i ó n 
de esos gobiernos de conformarse con 
los p r inc ip ios de j u s t i c i a , como el he-
cho de que en ciertas acciones n a c i o -
nales los gobiernos t ienen que chooar 
con la ruidosa, si no m u y p ro funda 
e x c i t a c i ó n d e s ú s pueblos, en los que 
existen contra I n g l a t e r r a grandes 
perjuicios. Estas pasiones, exc i tadas 
por la a n i m a d v e r s i ó n con t ra nosotros, 
no retroceden ante n i n g u n a i n v e n c i ó n 
ni ante n inguna clase de ataques pa-
ra txaspera r á las m u l t i t u d e s con el 
in ten to de que se des t ruya nuest ra 
p o s i c i ó n respecto al mundo. S in em-
bargo, á pesar de esta a c t i t u d de ma-
chas naciones, los gobiernos no han 
cesado de dejarse guiar por considera-
ciones de p»e , legal idad y j u s t i c i a . 
'•No se deduce de esto que Ing l a t e -
r r a no tenga que tomar precaucioaea 
para lo porveni r . 
'•Los sentimientos que h o / a n i m a n 
á esos gcbiernos pueden cambia r DO 
a ñ o ü otro, y la a n i m a d v e r s i ó n que 
contra nosotros se exper imenta tomar 
forma agresiva y pel igrosa. 
" N o me puedo expl icar el m o t i v o do 
esa animad v e r s i ó n . • L i ex d t a n los 
periodistas, sin duda para halagar loa 
sentimientos de sus lectores. Sea 
cualquiera su caus^, la r e a l i dad es 
esa. 
" A pesar de todo, debemos prepa-
rarnos para el porvenir , teniendo la 
(onfiaoza de nuestra segur idad ú n i c a -
mente en nuestros propios medios de 
a r c i ó n , en nuestra fuerza y en nuest ro 
derecho. 
" L a guerra puede estal lar . D e b e -
mos tomar preesooiones. 
' ' E l acrecentamiento de la potencia 
m i l i t a r de las naciones puede t e n t a r -
las á aumentar ens t e r r i to r ios . E l 
pe l igro grande no e s t á en que poda-
mos perder colonias que I n g l a t e r r a se 
c o n q u i s t a r í a luego, sino en que esta 
guerra llegue al seno mismo de nues-
t r a nacional idad. 
"Po r o lv ida r esta adver tenc ia se 
perdieron las grandes potencias m a r í -
t imas, Car tago, T i r o , Venecia, H o -
landa y E s p a ñ a son ejemplos en que 
debemos pensar. 
" E l rec lu tamiento forzoso no exis te 
en I n g l a t e r r a , no es popular en nues t ro 
pueblo, no p o d r á imponerse acaso nun-
ca. Pero podemos e n s e ñ a r á todos el 
manejo del fusi l , á ejemplo de lo que 
sucedeen Suiza, E n una palabra , I n -
g la t e r ra debe estar dispuesta á afron-
tar los riesgos del po rven i r para ser 
d igna de en pasado." 
SESION MUiNlCIPAL 
S E S I Ó N D E L D I A 2S 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Mederos. 
Con dos aclaraciones hechas por el 
s e ñ o r Es t rada y M o r a á dos conceptos 
emit idos por él en el asunto del mata-
dero, fué aprobada el acta de la s e s i ó n 
anter ior . 
E l s e ñ o r X ' q n ó s pide la pa labra y 
una vez que le es concedida por la pre-
sidencia, entrega un escrito al secreta-
r io de la C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r Iznaga , 
para que le d é lec tura . 
En el referido escrito consignaba el 
s e ñ o r X q o é s entre otras cosas, para 
contestar á los ataques que le d i r i g i ó 
el s e ñ o r Es t rada en la s e s ión anter ior , 
que el desbarajuste en el matadero lo 
t o l e r ó el s e ñ o r Es t rada siendo alcalde 
y no é l , y que si dicho s e ñ o r q u e r í a sen-
tarse en la pol t rona del A y u n t a m i e n t o 
era porque t e n í a t r e in ta onzas de suel-
do, con lo cu^ l ya c o m p r e n d e r í a el ca-
bi ldo el por q u é de todo lo que se h a c í a 
y d e c í a . 
Tt rminada la lec tura de dicho d o c u -
mento, pide la palabra el s e ñ o r Estra-
da y Mora , sol ic i ta del alcalde y de los 
s e ñ o r e s concejales que no le i n i e r r u m -
pao hasta que no concluya de hablar y 
d i r i j e a l s e ñ o r X i q c é s la s iguiente pre-
gunta : 
¿tóu q u é fecha e n t r ó el s e ñ o r X i q u é s 
á d e s e m p e ñ a r el cargo de delegado ins-
pector á r i raaiadero? 
En 19 de en t ro , contesta el s e ñ o r X i -
q u é s . 
Resulta comprobado-—dice el s e ñ o r 
Es t rada y Mora—por las propias mani-
festaciones del s ^ño r X i q u é s , que des-
de esa fecha to l e ró todas, todas las i n -
moral idades del matadero. 
L o que se dice en ese escrito, prosi-
gue, respecto á que yo estuviese com-
promet ido para dar á a lguna persona el 
cargo de admin i s t rador del matadero, 
es inc ier to . 
Y o i n d i q u é al s e ñ o r Z i l d í v a r que sa-
l iera del matadero y fui condescendien-
te con él porque ostentaba el grado de 
coronel del e j é rc i to . 
Si á los tres d í a s de haber estado 
funcionando como alcalde ; nbiera co-
menzado á remover empleados, se h a -
b r í a dicho por el p ú b l i c o que yo los 
qu i t aba para poner los míos . 
Considerando al s e ñ o r Z i l d i v a r y 
oyendo ruegos de sos amigos y pa ra 
ev i ta r le la deshonra, lo c o n c e d í l icen-
c i» . 
E n loga r del s e ñ o r Z v l d í v a r n o m b r ó 
á un empleado Jel matadero, el s t ñ )r 
don Mar io D í a z , que t e n í a igua l g rado 
de coronel y que c o n o c í a perfectamente 
todos los asuntos del mismo. 
El s e ñ o r X i q u é s t r a t ó de t r a e r o t ro 
de fuera para que d e s e m p e ñ a r a el c i -
tado destino, al cual yo no niego, a p -
t i tudes , idoneidad, in te l igenc ia y cono-
cimientos para dicho puesto, por que 
no lo c o n o c í a . 
Y o n o m b r ó al recaudador del A y u n -
tamiento se i íor A a i e t para qu J fu i r a al 
matadero en comis ión del servic io por-
que era preciso organizar la c o a t a b i l i -
dad de los rastros, hacer l ibros nuevos, 
talonarios, etc., y en 14 de a b r i l i n d i q u é 
al contador la conveniencia de hacer 
una i n v e s t i g a c i ó n de las cuentas, i n . 
v e s t i g a c i ó n que q u e d ó t e rminada hace 
pocos d í a s . 
La comis ión que le fué confiada al 
s e ñ o r A u l e t no p o d í a hacerse en tres 
d í a s porque era mucho t rabajo . 
E l s e ñ o r X i q u é s dice en su escri to 
que yo lo dejé solo, eso t a m b i é n es i n -
cier to. 
B ien sabe el s e ñ o r X j q o é s á quien 
califico de majadero, que lo p r i m e -
ro que hice en cuanto p isé el matadero 
fué mandar lo á buscar y que no t o q u é 
un solo papel sin que él es tuviera pre-
sente. 
¡Que vo t o l e r ó inmora l idad! , dice el 
s e ñ o r X i q u é s , en el escrito de refe-
rencia . 
¿Qu ién t o l e r ó la i n m o r a l i d a d , s eño -
res; yo que me hice cargo de la A l c a l -
d í a el Io , y el d í a 3 hice mi p r imera v i -
si ta al matadero, ó el que no hizo nada 
siendo concejal delegado! 
E l s e ñ o r X i q u é s habla de n ú m e r o s 
en su escrito, para demostrar que en 
su t iempo era mayor la r e c a u d a c i ó n 
que en el mío . 
Y o no v e n í a preparado oon n ú m e r o s , 
por que no s a b í a que se iba á t r a t a r 
hoy a q u í esta c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r Es t rada hace una compa-
r a c i ó n de las cantidades que consigna 
X i q u é s y las suyas que lee en un pe-
r i ó d i c o de la tarde y dice: 
Por lo expl icado hay una diferencia 
de $1,0U0 en mi t iempo de menos, pero 
el s e ñ o r X i q u é s se g u a r d ó ó so o l v i d ó 
de la Semana Santa, en que se recau-
d ó muy poco, sobre todo el jueves y 
viernes en que no se recaudo nada ó 
casi nada. 
L a mater ia de la r e c a u d a c i ó n la t ra-
t a r é en o t ra s e s i ó n , dice el s e ñ o r Es-
t rada . 
Pasemos á o t ra cosa. E l s e ñ o r X i -
q u é s dice en su escrito que " y a el ca-
bi ldo h a b r á comprendido el por q u é de 
todo lo que se h a c í a y d e c í a , ' , Y o exi -
j o que haga una a c l a r a c i ó n de esas 
frases por no ser esa c u e s t i ó n adminis-
t r a t i v a y que afecta a l cabi ldo, sino 
puramente p e r s o u a i í s i m a y que me 
afecta á mí . 
H a b l a n en este momento en voz ba 
j a , el A l c a l d e , el s e ñ o r Es t rada y el 
s e ñ o r Secretario; pero apesar de ha-
llarse muy p r ó x i m o s los periodis tas no 
se percibe n i una palabra . 
P ide la palabra el s e ñ o r Be r r i z y 
manifiesta que el insu l to que se d i r i j o 
á un concejal se d i r i j o á l a c o r p o r a c i ó n 
munic ipa l , que el s e ñ o r Es t rada y Mo-
ra ha pronunciado palabras insu l t an -
tes para el s e ñ o r X i q u é s y que él no 
puede tolerar que se insul te á un com-
p a ñ e r o . 
E l doctor Casoso suplica á los s eño -
res X i q u é s y Es t rada Mora que re t i -
ren sus palabras y pide al A lca lde , que 
si no lo hacen a s í , declare t e rminado 
el debate, porque al A y u n t a m i e n t o se 
va á d i scu t i r asuntos generales y de 
i n t e r é s p ú b l i c o y no par t iculares . 
E l s e ñ o r Es t rada y Mora r e t i r a las 
palabras que puedan haber molestado 
á sus c o m p a ñ e r o s , pero las que ha pro-
nunciado alusivas al s e ñ o r X i q u é s , d i -
ce, no puedo re t i r a r l as por que la cues-
t ión se ha hecho personal, personali-
sima. 
E l s e ñ o r Cowley manifiesta q u e ' el 
s e ñ o r Est rada y Mora puede d a r una 
e x p l i c a c i ó n al s e ñ o r X i q o ó j s in perder 
nada y le suplica que ceda en el asun-
to cbjeto de la d i s c u s i ó n y se las d é . 
E l s e ñ o r Es t rada dice que la ú n i c a 
frase que él t e n d r í a que r e t i r a r era la 
de majadero, porque las pronunciadas 
por él en la se s ión an te r io r fue ron en un 
asunto que q u e d ó te rminado; pero que 
no la puede r e t i r a r porque es oontea-
t a c i ó n a las espuestas por el s e ñ o r X i -
q u é s en el escrito. 
E l s e ñ o r Mesonier pide al s e ñ o r Es-
t r ada que s e ñ a l e las frases que se 
consignan en el asunto alusivas á é l . 
Vue lven á hablar en voz baja el A l -
calde y el s e ñ o r Es t rada y r e t i r a é s t e 
las frases ofensivas para el s e ñ o r X i -
q u é s , aunque é s t e no r e t i r e las suyas. 
E l s e ñ o r X i q u é t : Y o r e t i r o t a m b i é n 
las m í a s . 
Te rminado este inc iden te , dice el fe-
ño r Cowley, propongo a l cab i ldo que 
se suspendan los procedimientos de 
apremios hasta d e s p u é s que se v e r i f i -
quen las elecciones, porque p o d r í a n 
dar l u g a r á coacciones. 
Los s e ñ o r e s Ber r i z y Casuso apoyan 
la p r o p o s i c i ó n an te r io r que es apro-
bada. 
T a m b i é n se aprueba la subasta efec-
tuada para a d q u i r i r cuatrocientos fa-
roles para el a l umbrado p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z da Castro pro-
pone aein i s m o a l cabi ldo que acuerde 
se manifieste al Gobernador M i l i t a r 
de esta isla el disgusto de la corpora-
c ión por la insis tencia oon que sostiene 
en el cargo de Inspector Genera l de l a 
A d u a n a al s e ñ o r Fer rer y Checa, ex-
t ranjero, á pesar de las protestas d e l 
pueblo y de una par te de la p rensa . 
Los s e ñ o r e s X i q u é s y San M a r t í n 
apoyan la precedente p r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r Es t rada y M o r a d i c e q u e 
el A y u n t a m i e n t o no debe mezclarse Í Q 
ese asunto .porque no le concierne y 
menos protes tar . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Cas t ro man i -
fiesta que él no propone q u ' í se protes-
te, sino solamente que se manifieste al 
gob ie rno ' in te rven to r el d i sgus to de l á 
c o r p o r a c i ó n . 
A s í se acuerda. 
E l s e ñ o r Messonler dec lara que va á 
t r a t a r una c u e s t i ó n del icada de por s í 
que es la s iguiente: A q u í se t o m ó en 
sesiones anteri->re9,.di ÍP, el acuerdo de 
s u p r i m i r la po l i c í a secreta por no ne-
oet-itarla el A y u n t a m i e n t o y hoy he 
sido sorprendido por la n o t i i i a de q ue 
Mr . P i t c h e r s e r á el jefe de 1» m i s m a y 
el que r e o r g a n i z a r á d icho ouerp^ . 
A h o r a bien; yo p r e g u n t a ¿ P u ^ d e 
ser jefe de la po l i c í a secreta a n juez , 
un presidente de t r i b u n a l , m t . ' . . . 
E l s e ñ o r Casuso: un t e n i a y ó t e n i o -
llarft. 
E l s e ñ o r Messonier lea el p á r r a f o 
segundo d e j a orden n ú m e r o 124 de l 
cuar te l general de fecha 21 de marzo 
que dice as í : D e las a u t o r i l a i e s m u -
nicipales d o p e n d e r á u t a m b i é n la a d m i -
n i s t r a c i ó n de la po l i c í a m u n i c i p a l , e t c . 
Pues yo no s é que el A l c a l d e n i el 
A y u n t a m i e n t o hayan hecho esa n o m -
bramien to . 
E l s e ñ o r S i n M a r t í n dioa q i ^ el ca-
b i ldo h a b í a acordado que la p o l i c í a se-
creta no s e r v í a para nada, que se su-
pr imie ra y que se comunicara antes e l 
acuerdo al general W o o d . 
E l Sr. Es t rada manifiesta que no de-
be tomarse n i n g ú n acuerdo respecto a l 
asunto que se disouta hasta no saber 
el resul tado de laa entrevi8ta3 que ce-
l e b r ó el alcalde oon el gobernador m i -
l i t a r de esta i s l» p a r a c o m u n i c a r l e e l 
referido acuerdo. 
E l s e ñ o r Casuso: Me oreo que f l 
acuerdo que a d o p t ó el A y u n t a m i e n t o 
fué s u p r i m i r la po l i c í a secreta t o d a 
vez que esta c o r p o r a c i ó n no t e n í a n i n -
g ú n asunto secreto que ave r igua r , y 
reorganizar la p o l i c í a m u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r Cowley se l a m e n t a de que 
se haya tomado n n acuerdo t a n á l a 
l igera en dicho asunto, porque si b i e n 
es ve rdad que la c i t ada p o l i c í a no ser-
v í a para nada—lioe—debimos reorga-
nizar la pa ra que s i rv i e r a y no d e c í r s e -
lo al gobierno i n t e r v e n t o r para q u e 
é^ te contestara: ahora v e r á n ustedes 
como la organizo bien y s i r v e . 
A d e m á s , d e s p u é s de ese acu erdo , lo 
queantea no p o d í a defender v i d a s y 
haciendas s e r á en losuces iuo u n m o t i -
vo de i n q n i ^tud para nosotros. 
Cuando los i n d i v i d u o s de la p o l i c í a 
secreta c o m e t í a n antes u n abuso y l l e -
gaba á conocimiento del a lcalde le po-
n í a correc t ivo en el acto, mien t ras que 
hoy ¿á q u i é n i r í a m o s á quejadnos, a l 
gobierno in te rven tor que puede ó no 
atendernos? 
E l alcalde da cuenta de au conferen-
cia con el general W o o d ; l a cual por 
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haber la inser tado en estas colaranas 
en ea c p o r t o u i d a d , la omi t imos boy. 
E l 8 r . San M a r t i n pide que se lea 
e l aonerdo. 
E l Secretario lo dice de memor ia al 
cabi ldo . 
Entonces el Sr. San M a r t i n mani-
fiesta qoe el aonerdo e s t á bien tomado 
porque la p o l i c í a secreta no servia pa-
r a nada, a d e m á s el A y u n t a m i e n t o le 
g i s l a y admin i s t r a , el que manda es el 
a lcalde y por lo t an to siempre q u e d a r á 
v i g e n t e que el A y u n t a m i e n t o no nece-
s i ta la p o l i t í * secreta para n a d i . 
Hacen uso de la palabra nuevamen-
te el alcalde y los Sres. Est rada y Mo 
ra , ü o w l e y y S*n M a r t i n y se ra t i t ica 
e l acuerdo tomado por el cabi ldo en el 
asunto . 
Se d i ó lec tura á una c o m o m c a c i ó n 
del Gobernador M i l i t a r r a t i ü c a n d o la 
o rden dada por el gobierno que diapo-
ne que no se satisfaga n i n g u n a deuda 
por personal c o n t r a í d a antes ae 1 uo 
enero de 1809. ó sean las c o n t r a í d a s 
antes de estar el p a í s i n t e rven ido por 
los Estados Unidos . 
A propuesta del Sr. Ü o w l e y se a-
cnerda acud i r nuevamente al Gobier-
no in te : ventor para que se abonen las 
obl igacioues jus tas , sobre todo á los 
cesantes que se encuent ran en una si-
t u a c i ó n muy precar ia . 
E l D r . Casnso propone que se pro-
L i b a tocar el h imno b a y a m ó s e n púb l i -
co no siendo en fiestas nacionales. 
Se acuerda dejar el asunto á la con-
s i d e r a c i ó n del A l c a l d e para que dicte 
l a orden de p r o h i b i c i ó n como la orea 
conveniente. 
E l Sr . Ga605»o p regun ta al A l c a l d e 
si ha tomado a lgnna r e s o l u c i ó n para 
que no careacan de carne los habitan-
tes de la c iudad con mot ivo de la huel-
ga de matar ifes . 
E l Sr. Mederos contesta diciendo 
que se h a b í a peisonado por la m a ñ a -
na en el Matadero y que no h a b í a po 
d ido l legar á un acuerdo con los mata-
rifes porque estos q u e r í a n efectuar la 
matanza de 11 á 1 de la ta rde y no de 
1 á 3 como e s t á dispuesto, que hoy se 
m a t a r í a n 60 ó 70 resea en Mariauao 
que e n t r a r í a n l ibres dederecho en esta 
o indad y que se p r o t e g e r í a á los que 
quis ieran matar por sn cuenta en el 
matadero. 
E l s e ñ o r San M a r t í n protesta de que 
los habi tantes de la Habana tengan 
qno comer carne podr ida , porque ios 
matar i fes qu ie ran matar á las once, 
cuando de una á tres es bastante t e m -
prano pues ann no ha comenzado á de-
c l ina r la t empera tu ra y tan to m á s 
cuando el a ñ o pasado sacrif icaban las 
reses á e s a hora y no h a b í a tan to ca-
lor como en é s t e . 
E l A l c a l d e manifiesta que él y el 
concejal inspector t r a t a r á n de buscar 
matar i fes para que ver i f iquen la ma. 
tanza, s in menoscabo de sus facu l ta -
des, por todos los medios que tengan 
á su alcance. 
Sobre el mismo tema hacen nnevas 
manifestaciones los s e ñ o r e s Mesonier, 
Oowley, Es t rada y R o d r í g u e z Par ra , 
y se saspamle l a s e s i ó o siendo las sie-
te y cuar to do la noche. 
SEAN BIEN VENIDOS 
Por la v í a de Nueva Y o r k l l epó ano-
che en el vapor americano Drizaba 
nuestro an t iguo amigo y c o m p a ñ e r o 
en la prensa el Sr. D . J o s é ü a r b e l o y 
A y a l a , d i rec tor que fué del D i a r i o de 
la F a m i l i a y persona t an conocida co-
mo est imada en esta cap i t a l . 
T a m b i é n ha regresado en el propio 
vapor nuestro c o m p a ñ e r o y amigo el 
Sr. I ) . A n i c e t o V a l d i v i a {Conde Kostio), 
que fué á P a i í s con mot ivo de la Ex-
p o s i c i ó n Un ive r sa l , representando á 
L a Lucha. 
E l Sr. V a l d i v i a a d q u i r i ó duran te su 
via je en L a Normandie una dolencia 
que le o b l i g ó á regresar á los diez d í a s 
de so l legada á la cap i t a l de Francia , 
ei la m 
E l alcalde de M a d r i d s e ñ o r Al l ende 
Salazar, ha recibido la s iguiente co-
m u n i c a c i ó n de la In t endenc ia M u n i c i -
pa l de L a P la ta : 
" ¿ o Pla ta , a b r i l 14 de 1900, 
A l s e ñ o r a lcaide corregidor de la 
c iudad : 
E l que firma, in tendente munic ipa l 
de esta c iudad , t iene el honor de d i r i -
g irse á Vues t r a S e ñ o r í a , y por su in-
te rmedio al Honorab le A y u n t a m i e n t o , 
c o m u n i c á n d o l e s que le ha sido satis-
factor io p r o m u l g a r la ordenanza acla-
mada por el depar tamento de l ibera t i -
vo , en s e s i ó n del d í a G del presente 
mes, qne va a d j u n t a en copia autoriza-
da, y por la cual se confiere el nombre 
de ESPAÑA á una plaza p ú b l i c a de es-
t a cap i t a l . E n el acto de esa s a n c i ó n , 
y r ind iendo homenaje á la esclarecida 
p a t r i a do nuestros antepasados, losee-
fiores concejales se pusieron de pie, ex 
presando á la vez el deseo de qoe esa 
d e m o s t r a c i ó n de afecto y de respeto 
fuese t r a s m i t i d a á sus d i s t ingu idos co-
legas de la h i s t ó r i c a cap i t a l . 
L lenado oomo quede, el objeto de esta 
c e m u n i c a c i ó n y el deseo del Honorable 
Concejo, el suscr ip to se complace en a-
s ignar á la s a n c i ó n de su referencia, la 
v i r t u d de estrechar loe v incn los de la 
conf ra te rn idad hispano argent ina , qoe 
t a n hermosas é inolv idables manifesta 
clones ha ten ido en ambos p a í s e s . 
D í g o e s e V u e s t r a S e ñ o r í a aceptar la 
e x p r e s i ó n del a l to aprecio y pa r t i cu l a r 
c o n s i d e r a c i ó n con que el in f rascr ip to 
t iene el honor de ser de Vueet ra Se 
Soria, muy atento y obsecuente servi-
d o r . — A . E. LA STANO.—A. ü . C( r r i , 
¡ ü ú l t i m a hora! 
Recibido hoy: 
HORMA CCBANA CORTK MADHILLÑU 
y Auiericao«3 de f arias marcas. 
P o l a c o s de c h a r o l . 
B o r c e g u í e s de c b a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Zapatos de cbaro l . 
L a s m i s o a a s c l a s e s e n e ^ c é Don-
gole, p u n t e r a s de c h a r o l . S u a í a a do 
tUatlntos c o l o r e s . 
E L P A S E O 
Obispo y isuiar. T. 513 
ÍOSPLACIDOS 
Sr. Director del DIARIO HE LA MARISA. 
Muv fenor noeí t ro : 
Lo» que firmarooí rogamos á usted eoca-
recidameote se sirva ordenar la publicación 
de la presente carta eo las columnas de su 
popular Diario, por lo que lo aDlicipamos 
las gracias mas siuceras. 
AL ALCALDE MUNICIPAÍ. 
Como Liombres que nos debemos á la ver-
dad y á la justicia, con el íin de que el j u i -
cio público no se extravíe, tenemos que des-
virtuar conceptos por usted emitidos que 
que alee-tan á la reputacióu y buen nombre 
de nuestros represoutantes en los Mercados 
de la ü a b a n a , personas todas ellas de reco-
nocida honradez, y en las cuales tenemos 
depositada la más absoluta confianza. 
Dice usted, señor Alcalde, que nosotros 
los infelices campesinos somos explotados 
dcscomvínafmente por esos representantes 
nuestros—no comisionistas como se ba da-
do en llamarles—con lo cual, sin duda, 
quiere usted demostrar que se interesa v i -
vamente por la suerte de nuestra bumilde 
clase, y por ello Je damos las más expresi-
vas gracias, pero bueno es que le digamos, 
que por muy infelices qae seamos no somog 
tanto que nos dejemos explotar por nadie 
ni por nada, pues estimamos muy sagrado 
el fruto de nuestras fatigas y desvelos para 
dfjamos mai)a:uuoute despojar do 01, sin 
lanzar una protesta. 
No señor Alcalde; nosotros no aomoa ni 
hemos sido explotados nunca por nuestros 
representantes, s no antes bien: servidor en 
nuestros interese^ con tanta honradez y 
exactitud, que boy vendiendo nuestros pro-
ductos por mediación de ellos, obtenemos 
resultados no alcanzados nunca vendidos 
por nosotros personalmente, y de abí que al 
defenderlos á ellos do los cargos y epi teíos 
conque usted les obsequia, señor Alcalde, 
defendemos la justicia y nuestros particu 
lares intereses, como ha de saltar á la vista 
del miope de los que leyeren las presentes 
líneas. Y ahora demostrado como queda 
la injusticia por el señor Alcalde cometida 
con nuestros representantes y hombres de 
confianza, pasemos á otro particular que 
estimamos de grandísimo interés 
¿A virtud deque ley nos puede obligar el 
seuor Alcalde á que seamos nosotros loa 
que personalmente hemos de vender on- los 
mercados el producto do nuestras tierras, 
y no la persona ó personas, en uso de un de-
recho onel mundo entero reconocido, auto-
ricemos para ello? 
¿O es que el señor Alcalde piensa arran-
carnos de \ a » g a r r a s de los explotadores ha-
i hndo que nuestras cosechas sirvan para 
: b mo y nada más que para abono; y que 
¡'•i, al tenor quoabandouar las tierras por 
raproductivas para noso rt*, vayan á parar 
á manos de capitalistas americanos y que 
para ellos 83 convierta en manantiales de 
riquezas?" 
Créalo el señor Alcalde: nuestro porve-
nir no eería otro si usted pudiera obligar-
nos á que abandonemos nuestras fienaa y 
sitios para poder vendar nuestros frutos, ó 
dejar K estos en las tierras para servir de 
abono como anteriormente hemos dicho. 
Tal seria el dilema. 
Pero estamos seguros de qne nuestros de-
rechos están garantidos, y que en tal v i r -
tud, nuestros representantes podrán vender 
las cargas que le remitamos á la Habana, 
sin temor por parte nuestra de que nos ex-
ploten: primero porque como ya dejamos 
dicho son ellos incapaces do hacerlo, y se-
gundo porque no son hoy fácil de explotar 
loa que hartos de explotaciones 6 inmorali-
dades dieron cuanto pudieron á la revolu-
ción para sacudir el peso de goberuantea 
ineptos é incapaces. 
Aquí pongo punto final annquo mucho 
más podíamos añadir en apoyo de nuestras 
manifestaciones honradas y sinceras, poro 
no queremos no, cansar an fina ntención, 
Sr. Director, y rei terándole las más expre-
sivas gracias por su bondad, nos suscribi-
mos de usted atentos y 9. S. q. b. a. m. 
Julio Díaz. —Alfonso Ortega —Ramón 
Amado.—Sabino Hamos.— Claudio Crepo.— 
Marcos Hernández.—F'rancísco Valle.— 
Ventura Montenegro. — Nicolás Acosta.— 
Miguel Pineda.—Facundo Solano.—Juan 
Santana —Felipe García. — Pedro Marrero. 
Leandro Corona. —Félix Vega. —J. M. Do-
mínguez.— Pedro Alemanes.—Jacinto Or-
tega.—Miguel Medina.—José Jorge.—Cruz 
y Milian.—Josó H. González.—Agustín Bo-
nítez.—José Avila. — Leandro H i z o . - L a -
dislao Díaz. — Nicolás Castrillo.—Roberto 
Mart ínez.—Agust íntMenéndez.—Juan Ri-
vero.—Antonio Mesa.'—Pedro Cabrera. 
ASUNTOS VARIOS. 
• CONSEJO DE SECRETARIOS 
A lan once la m a ñ a n a de boy te r -
m i n ó el consejo de Secretarios que se 
c e l e b r ó en Palacio bajo la presidencia 
d«) gobernador m i l i t a r de esta isla. 
£1 Secretario de Hacienda p r e s e n t ó 
á la a p r o b a c i ó n del general Wood un 
proyecto de presupuesto para d icha 
secretaria en el cual se hacen econo-
m í a s con oí objeto de que comience á 
regir en el p r ó x i m o a ñ o bacal. Q u e d ó 
sobre la mesa. 
Se a c o r d ó apoyar oQci al mente el 
Congreso M é d i c o Pan Amer icano 
que se ba de celebrar en esta cap i ta l 
en Dic iembre y comisionar al Secreta-
r io de Estado y G o b e r n a c i ó n para que 
de acuerdo con la comi s ión nombrada 
por la Academia de Ciencias se ocupe 
do nombrar las Bubcomisiones y de -
m á s trabajos preparator ios , con objeto 
do que tenga bastante lucidez y é x i t o 
el congreso. 
Se t r a t a t a m b i é n de verif icar con 
t ratos con hoteles para que no sean 
explotados ios 4.000 m é d i c o s que se 
cree a e i s t i r á n al mismo. 
LOS PLANCHADORES 
Sr. D i r e c t o r del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
M u y Binar m i ó . Ruego a nated se 
s i rva dar cabida en las columnas del 
p e r i ó d i c o de sn d i g n a d i r e c c i ó n , A las 
siguientes l í n e a s , por lo que le an t ic ipo 
las m á s expresivas gracias. 
Con bastante sorpresa hemos leido 
un anuncio de la A s o c i a c i ó n del gre-
mio de talleres do lavado, en el que 
sol ic i ta operarios planchadores y apren-
dices, como ei en rea l idad hubiera es-
casez de e l lo t ; muy a l cont rar io , pues 
esta sociedad dispone de operarios 
competentes para ocupar dichas pla-
zas, pero si quieren que se les pague 
lo es t ipulado en nuestra t a r i f a que es 
la s igaieote: 
Por las camisas de neo t i y man 
tenido. 
Por las nuevas 7 y mantenido. 
Por 8 pietas (1 camisa) ( i i y man-
ten id o. 
Las oasas que piden operarios por 
medio de la prensa, sin es t ipular pre-
cios, parece que pretenden hacer lo 
qoe en el inv ie rno pasado, que 4 v i r -
t u d de un anuncio de igoal naturaleza, 
hubo una af luencia de brazos y des-
p u é s do encontrarse en é s t a , t uv ie ron 
que pasar por lo que á los indus t r ia les 
se les « o t o j ó , pag iude les á 7, 8 y 9 
más centavos secos, y á a lgunos, los 
necesitados, los pusieron á sueldo 
N i n g ú n p l a n c h a d o r d i g n o que ee 
precie de algo, p o d r á aceptar t an in í 
coa bur la . Por t a n t o , ee de nues t ro 
deber l l amar la a t e n c i ó n de los opera 
rios de otras looal idades, que no se 
i lusionen con semejante anuncio , pues 
dado el caso de v e n i r se les supl ica 
pasen á esta s e c r e t a r í a , A m i s t a d 144 
(alto?) de ocho á d iez de la noche, qne 
al par de i l u s t r a r l e s sobre el par t ico-
lar , e n c o n t r a r á n ve rdaderos c o m p a ñ e 
ros dispuestos al sacr i f ic io y al bienes-
tar de todos los qoe ejerzan el ar te . 
Habana 29 de mayo do l ( J 0 0 . ~ E l Se-
cretario, A r m a n d o P a r é » . 
¿ O S JDZGADOS CORRECCIONALES 
E l p rocedimien to ante los Juzgados 
correccionales e m p e z a r á por denunc ia 
Esta p o d r á hacerse ante cua lqu ie r 
Juez correccional , haciendo constar 
que nn i n d i v i d u o ba comet ido un acto 
puu ib le con t ra la persona ó p rop iedad 
de o t ro . 
Recibida la denunc ia el Juez exami-
n a r á al denunciante , bajo Joramento, 
y á los test igos que presentare, con-
signando por esc r i to los declaraciones, 
qoe h a r á firmar por las declarantes. 
Si de las mismas aparecen mot ivos 
fundados para creer que so c o m e t i ó 
por el denunciado el acto pun ib l e , el 
Juez l i b r a r á l a correspondiente orden 
de arresto. 
A l denunciado se le p o d r á e x i g i r en 
este caso la p r e s t a c i ó n do nna fianza 
que no e x c e d e r á de 500 pesos y qne 
presente uno ó m á s fiadores. Es ta 
fianza s e r á eficaz d u r a n t e el t é r m i n o 
de seis meses, y en el oaso do nueva 
denuncia se le p o d r á e x i g i r una nueva 
fianza. 
D e s p u é s de p res tada h» fianza el de-
ouuciado s e r á puesto en l i b e r t a d , y en 
caso con t ra r io s e r á r educ ido á p r i s i ó n 
d orante un p é r i ó d o qoe no e x c e d e r á do 
30 dias. L a fianza s e r á deposi tada en 
poder del Juez, an te qu i en so hubiere 
presentado la denunc ia o r i g i n a l . 
E l qne en presencia de un Juez co-
rreccional acometiere 6 amenazare a-
gred i r á o t ro , ó t r a t a r e de cometer 
cualquier acto p u n i b l e con t r a la perso-
na ó contra la p rop iedad d e n t r o , ó que 
per turbare la marcha do loa procedi-
mientos del c i t ado Juzgado, prof i r ien-
do palabras i m p r o p i a s en a l t a voz, po-
d r á ser requer ido por el Juez para que 
preste fianza, y si rehusare hacerlo ó 
no lo verif icare, p o d r á ser reduc ido á 
p r i s i ó n d u r a n t e nn t é r m i n o que no ex-
c e d e r á do t r e i n t a d ias . 
Cuando el que baya prestado fianza 
sea convic to do c u a l q u i e r quebranta-
mien to del o rden social , ge considera-
r á responsable la fianza y , p rev ia or-
den expedida por el Joez ante el cual 
so hubieran comprobado los Lechos 
impotados , so p r o c e d e r á inmediata-
mente á hacer e fec t iva d i c h a fianza. 
Todo mandamien to de arresto p o d r á 
ejecutarse en cua lqu ie r pun to de la 
i s l a de Cuba por cna lqn ie r funcionar io 
de po l i c ía á qu ien d b h o mandamien to 
se entregue. 
Cuando el acto denunciado cons t i tu-
ya nna fal ta , y el acusado sea detenido 
fuera del T é r m i n o m u n i c i p a l en que se 
l i b r ó el mandamien to , debe el p o l i c í a 
que haga el arresto, si lo pide el de te -
nido, l l eva r lo a n t e e l Jnez correccional 
del t é r m i n o donde so haya efectuado 
el arresto, y este Juez d e b e r á a d m i t i r 
l.v p r e s t a c i ó n de fianza y o t o r g a r á l a 
misma para asegurar l a comparencia 
del acusado ante el Jnez que e s p i d i ó 
el mandamiento . 
A l a d m i t i r l a fianza, el Jaez b ^ r á 
constar la p r e s t a c i ó n de la misma en el 
mandamiento, en t regando é s t o , con el 
acta de la fianza, al p o l i c í a encargado 
del detenido; d i cho fnneionario, enton-
ces, p o n d r á en l i be r t ad a l acusado, y 
s in d i l a c i ó n innecesaria e n t r e g a r á el 
mandamiento y el acta de la fianza a l 
Juez que d e c r e t ó el arresto. 
Cuando el acto denunciado cons t i t uya 
nn de l i to , el p o l i c í a que e f e c t ú e el a-
rresto c o n d u c i r á al detenido ante el 
Juez qne m a n d ó el l i b r a m i e n t o do a-
rresljo, ent regando, á la vez á d i cho 
Juez, el mandamien to , haciendo cons-
tar en el mismo, por medio de nota , 
fu mada por é l , que ver i f icó la deten-
c ión del acusado. 
E n todos los casos y s in di laciones 
innecesarias, el acusado s e r á conduci-
do á presencia del Jnez, y cua lqu ie r 
abogado lega lmente capaci tado pa ra 
ejercer l a p r o f e s i ó n en la I s l a de Cuba , 
p o d r á v i s i t a r a l de tenido en cua lqu ie r 
t i e m p o poster ior a l arresto, y á pet i -
c ión del mismo. 
E n nues t ra p r ó x i m a e d i c i ó n dare-
mos m á s deta l les . 
LA rOLICIA SECRETA. 
S e g ú n lo dispuesto por el Goberna-
dor M i l i t a r de esta I s l a , ayer ta rde ae 
hizo cargo M r . P i tcher de la S e c c i ó n 
Secreta do P o l i c í a , qoe hasta hace po-
cos dias estaba á las ó r d e n e s del se-
ño r Bacal lao. 
El general C á r d e n a s hizo la presen-
t a c i ó n del personal a l Supervisor M r . 
Pi tcher , quien á los pocos in s t an te s 
d e s p u é s d e c r e t ó l a c e s a n t í a de los sar-
gentos don Al f r edo de la Tor re , don 
Rogelio M a r t í n e z y don M a r t i n P é r e z 
OAmpil lo y de los v i g i l a n t e s don J o s é 
V i l á , don Rosendo Betancour t , don 
J o s é J u s t i n i a n í , don Vicen te R i a m -
ban y don R a n l B e r t e m a t i . 
M r . PitoÉBK t iene el p r o p ó s i t o do 
reorganizar por completo d icha Seo-
c ión , con objeto de que esta responda 
á los fines para que fné creada. 
MERECIDA D I S T I N C I Ó N . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a do A m i g o s 
del P a í s , en sn ú l t i m a J n n t a geDeral 
a c o r d ó nombrar al A m i g o don C á n d i -
do Zabar to y Par i s socio de M é r i t o de 
la respetable c o r p o r a c i ó n . 
Eee n ombramien to fué ped ido por 
nna gran m a v o r í a de socios on ins tan-
cia presentada á la J u n t a , l a que no 
só lo a c o g i ó con agrado la p e t i c i ó n , s i -
no que la s a n c i o n ó oon no p ro longado 
aplauso. 
Fel ic i tamos al seSor 2aba r t e por BU 
merecida d i s t i n c i ó n . 
DE ODHAS PCBLICAS 
So ha aprobado el proyecto de c a -
r re tera entre P u n t a Brava ( k i l ó m e t r o 
19 de la de San C r i s t ó b a l ) y el poblado 
de Cangrejeras y s e h a pedido a l Go-
bernador General el c r é d i t o necesario 
para la obra . 
Se ha pasado c i r cu la r á l o a l o g e n i e -
ro« Jefes de provincias y Gobiernos C i -
vi les acerca de lo dispuesto por e l Go-
bernador General respecto á qne l a 
d ie ta qno deben devengar los funcio-
narios t é o n i o o s del Depar tamento en 
v i s i t a s á obras de servicio pa r t i cu la r , 
es de $5 oro americano, independiente 
mente d é l o s gastos de t raspor te . 
Se ba dispuesto que se vendan al 
mejor postor todos los pisos de 
p lanta baja del edificio de la A d u a n a 
Vie ja . 
Se ha r emi t i do al Gobernador Gene-
ra l informado en sent ido favorable, la 
so l i c i t ud del s e ñ o r don Francisco Fer-
n á n d e z Corredor , de qne se declare 
concesionario del aprovechamiento de 
aguas del ar royo J icotea para el abas-
tec imiento de la p o b l a c i ó n de Cienfne-
gos, a n u l á n d o s e como consecuencia la 
r e s o l u c i ó n de 10 de d ic iembre do 189S, 
por la qne se d e c l a r ó concesionario l a 
Empresa de Abas t ec imien to de A g u a s 
de Cienfuegos. 
CONSULTA RESUELTA. 
A la consul ta hecha por el A l c a l d e 
m u n i c i p a l de A l q o í z a r sobre si confor-
me á la o rden n ú m e r o 210 del Gobe r -
nador M i l i t a r de la is la , debe rebajar 
los sueldos de los empleados del A y u n -
tamien to , se le ha contestado por el 
Gobernador C i v i l de esta p rov inc i a 
qno d icha orden no in f luye en nada en 
los d e m á s empleados. 
INFORME. 
E l Secre ta r io de C b r a s P ú b l i c a s ha 
in fo rmado al Gobernador General acer-
ca de los preceptos in f r ing idos por la 
ex is tenc ia del con t r a to de la Compa-
ñ í a de los Fe r roca r r i l e s Unidos de la 
H a b a n a con la C u b a and Pan -Amer i -
can Express Company , a s í como de 
las condiciones en que ac tua lmente 
hace dicho Expreso su servicio de tras-
porte, p r o p o n i é n d o l o que se declare 
nuevamente en v i g o r el decreto de 31 
de enero ú l t i m o , suspendido en sus 
efectos por d icha Super ior A u t o r i d a d 
y en el qne se declaraba nulo el refe-
r i d o con t ra to y cua lqu ie r o t ro qne t n 
v i e r a por base el monopolio á favor de 
nna c o m p a ñ í a de t raspor te , la a l t e r a -
c i ó n do las ta r i fas v igentes y re levar á 
las C o m p a ñ í a s de fer rocarr i les , do las 
responsabil idadea qne en todo lo que 
so re laciona oon la e x p l o t a c i ó n , t ienen 
respecto al Gobie rno y el p ú b l i c o . 
RESTOS M O R T A L E S 
L a S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
c i ó n ha concedido permiso á don d o s é 
R a m í r e z Estenoz para que pueda des 
emb »rcar en este puer to y conduc i r al 
cementerio de C o l ó n , los restos de sn 
madre po l í c ioa , d o ñ a Pau la G a r c í a y 
A r a n g o , que deben l legar hoy de los 
Estados Cuidos en el vapor Drizaba. 
D E N U N C I A 
E l Gobie rno C i v i l de esta p r o v i n c i a 
ba r e m i t i d o al Juez do l o s t r n c o i ó n de 
C i i i nos nna denuncia formulada por 
don J o s é Salgado con t ra ©1 d o c t o r 
Ze r tucha , pres idente de la j u n t a de 
n s c r i p c i ó n del b a r r i o del Pueblo, en 
Melena del Sur . 
C A N D I D A T U R A POPULAR. 
C i r c u l a por la Habana la s iguiente 
c a n d i d a t u r a para las p r ó x i m a s elec 
c iónos muuicipaleH: 
A l c a l d e , Ldo . Nicas io En t rada y 
M o r a . 
Tesorero, Coronel S a í o r n i n o Las t r a . 
Coucejales .—Primer d i s t r i t o , doctor 
Carlos de la Torre , general Ensebio 
H e r n á n d e z , s e ñ o r J u a n Gua lbe r to Gó-
mez. 
Segundo d i s t r i t o , l icenciado A g n s 
t i n Z ^ r r a g a v V i l a , s e ñ o r Francisco 
do Paula Coronado, s e ñ o r E n r i q u e 
Ponce. 
Tercer d i s t r i t o , l icenciado E l í s e o G i -
b e r g » , s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z de 
Castro, s e ñ o r A m b r o s i o Borges. 
C u a r t o d i s t r i t o , d j e to r A l f r e d o Z t -
yas y Al fonso , doctor J n l i o San Mar-
t i n , doc tor Evel io R o d r í g u e z L e n d i á n . 
Q u i n t o d i s t r i t o , general Manue l A l -
fonso y S'djas, doctor M i g u e l Gener, 
general E n r i q u e Collazo. 
Sexto d i s t r i t o , general A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , s e ñ o r Carlos Zaldo , doctor 
G a b r i e l Casnso. 
Juez correccional , l icenciado J o a n 
A r a n g o y (Jarc ia . 
Jueces munic ipa les , l icenciado Gas-
t ó n Mora y Varona , l icenciado M a r i o 
G a r c í a K o h l y , l icenciado Federico Jus-
t i n i a n í . 
1 N K R A O C I O M B 8 E L E C T O R A L E S 
E l doc tor don J o e é tt, N ú ñ e z , de 
Remedios, ha denunciado al Secretar io 
de Estado y G o b e r n a c i ó n nuevas in 
fracciones de le ' L e y Elec tora l en el 
ba r r io de Buenavis ta . 
CADENA PBRPÉTUA 
H a s ido condenado á la pena de ca-
dena p e r p é t u a M i g u e l M e n é n d e z y 
D í a z (á ) F lo r F ina , por asesinato del 
n i ñ o E d u a r d o Carnero y F i l l e t . 
CONM LADO DE FEANCIA 
M . Q . Bonhenry nos comunica la no-
t i c i a do haber sido nombrado c ó n s u l 
general do Franc ia en esta loca l idad , 
p a r t i c i p á n d o n o s que provis iona lmente 
ha establecido las oficinas del consola-
do en la casa calle de Concordia n ú m e -
ro 22 ,y ab ie r t a al p ú b l i c o de una á tres 
do la t a rde los dias h á b i l e s . 
Agradecemos á M r , Bonhenry en 
a t en ta c o m u n i c a c i ó n . 
RELEVO 
D a s ido relevado de en dest ino en el 
depar tamento m i l i t a r de la Habana y 
Pinar del R o, el comandante de sani 
dad m i l i t a r , A r í s t i d e s A g r á m e n t e , des-
t i n á n d o s e l o al laborator io m i l i t a r de 
esta c i u d a d . 
NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renancia del j n o z 
mun ic ipa l del Cobre don Francisco Ta-
blada, n o m b r á n d o s e en sn logar á don 
J u a n A . Ramos. 
EL DOCTOR C 4 H B O N 8 L L 
E l doctor don L u i s Carbone l l ba sido 
nombrado m é d i c o del cuerpo de po l i 
c í a do Sant iago de Cuba con el eneldo 
do $C0 mensuales. 
EL JUEZ DE GIPARA 
E l Juez m u n i c i p a l de G i b a r a , don Jo-
sé de los Rios, ha hecho renancia de sn 
cargo. 
RENUNCIA 
£1 s e ñ o r don A n t o n i o Argue l l e s ha 
renunciado el puezto de concejal del 
a y u n t a m i e n t o de Cicnfuegos. 
L a r e n u n c i a d e l s e ñ o r A r g ü e l l e s o b e 
d e c e á figurar su nombre en candidatu-
ra para tesorero m u n i c i p a l . 
MERCADO" MONETARIO 
Telegramas T:cr ei cablee 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenienee .„ A G.2S plata 
En cancidadee á 6.30 plata 
L u i s e s . . . . . . á 5.02 plata 
ED caottdadea á 5.04 plata 
Plata SS} á S4 valor. 
Billete» Ti á 7} valor. 
SEKY1U0 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
t i . D I A U I O O E L A M 
ESTAROS l \ l » 0 S 
S e r v i c i o de la P rensa A s e a d a 
Paria, mayo 2Í>. 
L O S D I P U T A D O S F R A N C E S E S 
L a Cámara de les diputados, en su se-
sión de anoche, ha vetado nuevamante una 
proeosicion de ccrfhr.za en el gobierno 
presidido por M. Waieck Houssaiu, por 
una mayoría de cuarenta y un voloc-
Londres, mayo 29. 
L O S B O E R S S E A R R I N C O N A N 
Los boers han huido hacia el otro lade 
del rio K.ip E l último teas que los con-
duna estuvo á punto da caer en podar de 
los inglasas- Les boers que inn sido he-
chos prisioneros últimamsnta niegan que 
haya el prepósito de volar las minas del 
Transvaal cuando los ingleses avancen 
hácia ellas-
Londres, mayo 23k 
P R E S E N T A C I O N E S D E K O B R S 
Las avanzadas inglesas muy numero-
sas, se encuentran en estos momento s á 
unos veinticinco kilómetros de Johannes-
burg. L : 3 labradores que viven en las 
proximidades de las fuerzas inglesas se 
están presentando á las misma?, con a r -
mas y caballos. 
L o n d r í s , mayo 20. 
O T R A V E Z F R E N O H 
Corre el rumor en la ciudad del Cabo de 
Buena Esperanza de que el general Fronch 
ha logrado cortar las comunicaciones de 
los boers, cerca de Johannesburg, donde 
se dijo ayer que había entrado el mencio-
nado general. 
M i a m í , F l r i i n , may i 20 
E L V A P O R COPENB^A G E N 
Elvapcr Copenhaf/en que salió da 
Filadeifiaconcarsamentode carbón, des-
pachado para la Habana y varó on la costa 
d e l a F orida, alnortede la cooa da New 
Hiver, se le ha hundido una parte de sui 
fonáos y está anegado-
Washington, may-} 20. 
E L C O M B A T E N A V A L 
D E M A N I L A 
E l Tribunal Suprema de los Estados 
Unidos al dar su sentencia en la demanda 
entablada por el almirante Dew^y nidien-
do un premio en metálico da 250 000 pe-
sos per haber echado á p:qn3 los buquas 
espanales que estiban en la bahía do Ma-
nila en la mañana del primero do mayo de 
"•SDS, dice qae el almirante am?ri:ano no 
tiene derecho á que se la premie con can-
tidad abuna en metálico puesto qua las 
fuerzas navales españolas eran irfariores 
á las quaé'. taoii á su mania en^ aquella 
ocasioa. 
Londres, mayo 20. 
D E S C O R A Z O N A D O S 
Los boers han abandonado varias posi-
ciones ventajosas qua osupaban en las 
que se cr:ía que se harían fjer es para 
oponerse alavanco de lord Hjbarts- Hay 
pran pánioo y mucha coafasión en el 
Transvaal. 
Londres, mayo 20. 
O R A N G B 
Lord Eaberts ha anexado á la Corona 
inglesa el Estado Libra da Grande ai que 
ha bautizado con el nombra de Estado del 
Kio Orange. 
P a r í s , moy ) 20. 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
Como resultado de la vet-ción verifi-
cada en la Cámara de los diputados en 
que el ministerio Waldeek Rousseau ob-
tuvo un voto de confianza, sa promovió 
una escena de desorden y escándalo tales 
como no se habían visto jamás en aquella 
Cámara, durante la cual se dirigieron 
ataques violentísimos al gobierno. 
M a d r i d , mr. ?/) 20. 
E L E C L I P S E S O L A R 
Las observaciones astronómicas veri -
ficadas en varias localidades da la Pen ín -
sula durante el eclipsa da sol ocurrido 
ayer han tenido un éxito completo-
{Quedaprohibida la reproducción de 
k)s KKgromos qae anteceden, con arreglo 
a l a r t i cu lo 31 de la Ley de Prop i f . áad 
In t i l ec ina l . ) 
ÜNITEI)_STATES 
A S S O C I A T E D P E E S S S S S V I C S . 
F R E N O H D E P Ü T I E S 
A G A I N V O T E D 
C O N F J D E N C E 1N P R E S E N T 
G O V E K N M E N T 
Par is , France , May 2 0 i b , - - T h e 
Frencb Obamber of Deput ies has 
agaio voted í a e t evening favorably and 
g i v e n i t s coofideuce iu the preeent 
Frencb Governroent uoder tbe Jead-
erehip o f M . Waldeck Kouseean, by 
L r t y oue votes o í tua jo r i ty . 
B O E R S B E I N G C O R N E R E D 
London , E n g l a n d , M a y 2Slb.— 
Boers bave fled to tbe T raos K l i p 
River . Tbe i r last train was very 
near ly cap tu red . Tbe Boers prieoners, 
recentJy c a p í u r e d by B r i t i e b forces, 
deoy tbere is any intention to blow 
up t be tuioes, wben Brit ish advance. 
B O E R S S U R R E N D E R I N G 
W I T f l A R M S A N D H 0 R S E 3 
London , M a y 28tb.—The B r i n e b 
advance foroe is now witbin fifteen 
miles from Johannesburg . Xh^ 
í a r m e r s , h v i u g near the B r r u l r 
advance are su r r ende r ing them ¿uS 
to B m i f h , v m h arma aud horses 
B O E K S C O M M U N I C A T I O N S 
. . C U T N D T 
London . May 28 h . — D i - , .„„, 
- iohaunesbarg. • ear 
S. S. " C O P E N H A G E N - B I L Q E D I * 
M i a m i , F i a . . May 20 b —Stea 
( openhagm wbicb eailed frou P b i l a d l ? 
pb.a b . u n d for H . v . u a v m b coal anl" 
s t randed n -ar to New R-ver l a l e t , has 
l>«lged in ao l ¡ i t a l ! of water . 
S P A N I S U F O R C E 
I N F E R I O R T O D S W E Y ' S 
W a s h i n g t o n , D . C , May 20ub —Thft 
O m t e d States Supreme Cuur t ia rend 
e r m g i t s d e c i s i ó n a b . u t tbe cla im 
made b r A d m i r a l Dewey ask ing for 
*2Ü0 00í) as pr ize rnoney for tbe s ink 
ing oí tbe Spanish tí^et m tbe B i y of 
Mani la , has decided t h a t the Spanish 
forcé was infer ior to D w^y's and has 
no n g b t to c la i in any prize monev for 
wba t be then d i d . 
B O E R S L O S I N Q H E A R T 
London , M a y 2 0 L h . - T h e Boers have 
bandoned severa! positions wbere 
tbey in ten ted to make a stand and on -
pose L o r d Rober ts advance. Tbere is 
considerable panic aud confus ión iu 
tbe K e p u b ü c of Transvaa l . 
A N N E X E D 
London , May 20.b . — L - > r i Rober t s 
has annexed to E a g l a u l tbe Orange 
Free S t . t e and has natned i t t he 
^Orauge R i v e r Sta te i ; . 
I N T H E F R E N O H 
O B A M B E R O F D E P Ü T I E S . 
Pa r i s , May 20 :h.—The vote taken i n 
the F r e n c b Chamber o í Deput ies to 
show cotsfidence i n tbe F rencbCab ine t 
was fol lowed by tbe most d isorder ly 
and the most v igoroas a^sault opon 
tbe Frencb Gove rnmen t yet reoorded. 
T H E S U N E C L I P S E 
I N S P A I N . 
M a d r i d , May 20{,h —Tbe obaervations 
car r ied o n t i n severa! places i n Spaia 
d u r i n g tbe sun eclipse which took 
place yesterday bave been a complete 
success. 
S E 1 B O L » 
M r . L n n i s SEIBOLD, Pol i t i ca l Ed i to r 
and Stoííí Representat iva o f the jYeir 
York V. 'orld, ia ia the C i t y , a gnest of 
H o t e l P a aje. 
CAPITAL CITY CHAT. 
THE HAVANA SECRST PÓLICE.—ünder 
natructiona from Governor General \VooDf 
tbe City Secret Sorvice, now attatcbod to 
tbe recular Municipal forco uudor Cbie 
CÁRDENAS, wil l in futuro reccive instrnc-
tions and.report direct to Major PÍTCUBR-
Provost Marsbal. 
Wnv?— Duriog tbe paat few days tbe 
price of b ) í f in our local markets baa 
isen from 27 to 31 centavos the kilo. 
DON EM KTERIO ZORRILLA of tbe Havana 
Gas Co. is back irom Nuw Yoik 
PI I AR STAKFZ, the popular acliesa ia 
winniog ocw laurela at Cárdenas. 
W- T . BULL oí Florida ia a g u e s t o í t b a 
Hotel Fetla de Cuba 
GENERAL CARLOS ROJAS baa no op-
position for Afea de of Cárdenas . 
A . i u a a a d 3 i a ü a a a a a , 
SSTADODS L l R B ) \ O O i O l 6 N OH1KNIUA 
X i r S L OÍA OfC L A W BOU A: 
Dcpi- Jtecawia-
sitos ción firme 
Derechos de Ira porta-
ción 
Id.de e x p o r t a c i ó n . , . . . 
Id . de pu«rto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t raves ía 
Idem cabotaje 
Atraque de boquea de 
travesía . . . . . . . . 
Ideu cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecbo cooeular . . 
Varios conceptoa 
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Esta m a ñ a n a fondearon en puerto IOBBÍ-
cuientea vapore?: de Miami el americano 
CV)COrt. con carga general y pasaj-ros; de 
Barcelona y escalas el español Culaltn'i, 
con carpa y pasajeros; do Voraeruz el ame-
ricano Yucatán, con carga general y 01 
pasajeros y de Veracruz el eapañol Catalu-
ñ a con carga general y pasajeros. 
Ayer tarde se hicieron á la mar los si-
guientes boques: 
Para Tampico el vapor noruego Uto; pa-
ra Bamburgoa y escaiaa el vapor alemáQ 
Pi lar ía y para Panzacola, la goleta ameri-
cana Devis Eus . 
GANADO. 
El vapor americano Yucatán, importó de 
Veracruz, para loa señorea Alonso Jauma y 
C 90 reses; para loe aeñorea K- Tellea y 
C» 2L4 novillos y de Progreso para Alfredo 




Por acardo d« Is JUDU DuectiT» de) Cen t ro ,^ 
OPD-CC» por « t e wtóto p w . dl* « ^ J i l , i ¡ " f ^ r 6 , 
J)ID0 * !»• ocho d» U noene, * lü, ,* JUNTA 
fscio* del iBi»iro, eoD el *o de ce»»l'r«r 
GENERAL EX 1 KAURUINAKIA en h 
de e#ta Saciedad, para tratar o© "d^n! 
•ar io» to lare» próairoo» 4 la ca»a d» í\»l,, j1 
n í f c ü c«ya coiopta Den© coiiceriad» i 
11 El' derecbo p a r . el occeio al local y 
íce^bo do c o o l » «oclal coma..ODdiouU al p . " « 
" L a J o . t a . . n d r i efecto, y • " « ¡ ¿ " S S 
Tálido». con malqnler t á l e r o de eeliorea 
nee concnrraD al mtlo. c.^r«i3rio Co» 
Habana St de Majo de 19:0 - E l Secretan-
. •  • * 
> de 
ree-
tador, Ricardo Rodrigue». 
C &0I 
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D I A R I O D E l é A M A K I I S A -Mayo 2 9 l e m o 
Martes 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
jTriBte techa la de hoy 
para ei p o d e r í o nava l de 
E í i m ü a ! Aquel laes -
cuadra poteote que por 
su j ú m e r o y fnerza, foé 
deuotninada LA INVEN 
CiBLE, sa l ió del poerto 
de Lisboa á combatircoQ 
la escaadra inglesa el 29 
de mayo de 1588. D e b í a 
inundar la D , A l v a r o de B a z á n , Mar-
o n é s de Santa Ornz de Marcenado; pe-
ro la muerte, generosa con el que tantas 
batallas h a b í a ganado y de tantos laa-
ros eupo c e ñ i r su frente, no quiso que 
experimentf-se las amarguras de uua 
derrota , en que m á i par te h a b í a n de 
tener los elementos desatados que el 
arrojo de los hombres, y le q u i t ó la vi-
da pocos dias antes de abandonar el 
puorto. A caosa de esto, conf ióse el 
mando da la Invencible al D u q u e de 
Medina Sidonia, cuyas grandea r ique 
aas no eran bastantes a dar le per icia 
en achaques m a r í t i m o s . Gomo segun-
dos jefes de esta eeucadra iban los in-
t r é p i d r s .marinos J u a n M a r t í n e z de 
K e c a i d e y Migue l de Oquendo. y como 
j . fe de las fuerzas de desembarco el 
duque Ale jandro de Parma. 
E s p a ñ a , que se hallaba en el apojeo 
de t»u grandeza, d u e ñ a de Po r tuga l , de 
I t a l i a y de Flandos, d e c l a r ó la guer ra 
6 Ing la te r ra , porque su reina, Isabel I , 
no soio favorec ía la i n s u r r e c c i ó n de los 
protestantes fl imencos, sino que com-
b a t í a á los c a t ó l i c o s escoceses, favore-
cidos por nuestro Felipe I I , habiendo 
hf^cho rodai* sobre el tajo la augusta ca 
b tza de PU reina, M a r í a Estuardo. 
M a r c h ó 1» escuadra e s p a ñ o l a , com-
puesta de 130 bajeles de g r an porte, 
con rumbo a P l y m o u t h y orden de i n -
vad i r la G r a n B r e t a ñ a , En las costas 
de Ga l ic ia la s o r p r e n d i ó un temporal 
que c a u s ó en muchos buques grandes 
destrozos, re tardando dos meses su 
viaje, mientras ae r e p o n í a n en la Coru-
ña un tanto las a v e r í a s causadas en 
ellos por la tormenta . Y a en el canal 
de la Mancha, e n c o n t r á r o n s e , por un 
lado, la escuadra e s p a ñ o l a , y por o t ro , 
la inglesa, al mando del a lmi ran te No-
ward , á la que se h a b í a unido la del 
audaz p i ra ta Drake . Y en medio de 
o t ra borrasca mayor que la pr imera , 
e fec tuó el tremendo combate naval en 
que perecieron loa vioealmirantea Ke-
calde y Gquendo y se c o n s u m ó la tre-
menda derrota , que hizo exclamar á 
Felipe I I , al tener not ic ia de la infaua 
ta pé r ¡ ida: 
— Y o env ió mis barcos á luchar con-
t r a loa hombres, no con t ra loa ele-
mentes. 
REPÓRTER. 
l o s m o s D t m c i A 
A P R I M E R A HORA. 
Valencia 10 (1.42 t . ) 
A la una en punto se cerraron todos los 
establecimientos, exceptólas farmacias. La 
gonto llenaba las callos más céntr icas, pre-
eencíafido ol cierre. Foco después los 
grupos obligaron á los t ranvías á retirarse. 
Comisiones de la Unión Nacional recorren 
las calles recomendando ol orden. 
La guardia civil montada, patrulla. Se 
han reforzado los cuerpos do guardia. 
Mucha animación. Tranquilidad com-
pleta. 
B A R R I C A D A EN LA CALMS 1)2 RUZAFA.— 
CARGAS DK LA CU A i ; D I A C I V I L . — S I L -
15 DOS — C A I i R K R A ^ . — C O N T Ü S 0 S . -
OTRA B iRRICADA.—DISPAROS. 
Valencia 10 (10,30 noche) 
Al comenzar la tardo engrosaron los 
grupos, silbando á la guardia civil de ca-
ballería. 
Los grupos penetraron en los cafés, quo 
solo teman media puerta cerrada, desalo-
jando al público. 
A las cinco de la tarde algunos mucha-
clum empozaron á desempedrar la calle de 
líuzafa, intentando levantar una bar r i -
ca fia. 
Formaron con adoquines y baldosas 
una linea de unos veinte centímetros de al-
tura. 
La goardia civil dió una carga, siendo 
apedreada y silbada. 
Las cargas se repitieron sin interrapción 
hasta el anochecer. 
Dn guardia civil se cayó del caballo, su-
friendo una contusión 
También varios chicos resultaron con 
tusos. 
Las carreras eran" continuas, presen-
ciándolas la gente desde los balcones. 
Los muchachos rompieron todos los fa-
roles de la calle de Ruzafa, y muchos cris-
ta es de las casas. 
Ai anoebeter algunos hombres constru-
yen una segunda barricads, distante unos 
cuarenta metros de la primera, con mate-
ríales do una obra próxima. 
Esta barricada alcanza una altura de 
más do un metro; cierra toda la calle; so 
ha constituido atando materiales de la 
obra, reforzados con adoquines y losas 
desempedradas. 
La guardia civil va á desalojar la ba-
F O L L E T I N 37 
E L ÍDOLO 
N O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
O F I C I N A L D E E . GARCIA L A D E V E S E 
(CONTIN t'; A ) 
. ~~He cifrado en su amor toda la Un-
Bión de mi v ida , y ya no comprendo la 
existencia de eaa i lus ión ¡No ten-
a n a faerzaa para reeist ir el do lor de 
qaeo t ro hombre me la arrebatase! 
¡No admito ese lenguaje, conde! 
• ~ ¡ A 5 ! ¡Qué duraa eon las mujeres 
coando no a m a n l - d i j o ól con deaea-
p t r a c i ó n . 
—¡Me he detenido á oír una s ú p l i c a , 
pero no una a m e n a z a ! — a n a d i ó e l la con 
mayor er.ojo a ú n que al p r inc ip io , apar-
t á n d o s e del conde y yendo j u n t o á su 
oui iga, 
l - T 1 ^ ' d a ( í a e 8 a ! iQu ie re usted que 
ttenío^06 qae P0nga &a á 6816 tor-
onTÍ, Lo qae ¡ i a w o 8ohre todo es 
Mué no me comprometa con rasgos de 
gano qae llUnca ,e d í derectlo al-
ia T I * tsQdaCÍa nan,a U8ted' duquesa, ó 
• P*2** c,ega y desbordada? 
b * * ! » ! ( ¡?met ,d0 oated en B i a r r i t z , 
f e nnP ^ úími Uüa imprudencia g r ^ 
rricada. Oseóse disparos de fusil M a ü -
ser. 
Dícese quo hay heridoa. 
Telegrafiaré. Existe censura. 
BSSCttBffilÉ DE L \ G U A R D I A C I V I L . - U N 
M U f c K F O . - VARIOS Ba Ü I D 0 8 . - G R A N 
H X C l i A C I O N . 
Valencia 10 (11 13 m.) 
La guardia civi l , al tomar la segunda 
barricada, Imo descargas, resultando muer-
to un joven como de unos veinte años, pai-
sano. 
üicese que los disparos de la guardia 
civi l fueron contestados con fuego de pis-
tola. 
Asegárase que hay varios paisanos herí , 
dos y aigua guardia. 
Existe gra i excitación. 
CINCO B A R R I u A D l S . - A V A N C E DS L A 
G C A R O I A C I V I L - L U C H A EN L A BA_ 
RRICADA S E G U N D A . - UN J O V E N 
MUERTO. - G U A R D I A C I V I L G R A V E . 
MENTE H E R I D O . —BERIDOS Y C O N T U -
SOS.—SUJUE LA A G I T A C I O N . 
Valencia 10 (11-40 n.) 
Las barricadas levantadas fueron cinco: 
una de baldosas y adoquines, insignifican-
te; otra formada por materiales proceden-
tes de una obra, alcanzaba medio metro de 
altura. Ambas ee alzaron en la calle de 
Ruzafa 
Las tres restantes fueron construidas 
una en la calle de Ribera y dos en los ca-
llejones que unen á dicha calle con la de 
Ruzafa. 
El suceso más grave de los registrados en 
las barricadas ocurrió á las ocho menos 
cuarto en la segunda de las mencionadas. 
Una compañía de la guardia civil de i n -
fantería avanzó desde la Plaza do Toros 
por la calle de Ruzafa para tomar la barri-
cada. Poco antes de llegar le dirigió algu-
nos disparos. De det rás de la barricada y 
drt las bocas callea inmediatas conresta-
ron. 
Entonnes la guardia civil hizo varias 
descaigas. El fuego por ambas partes duró 
algunos minutos. La gente se retiró de t rás 
de la barricada para hacer fuego. 
Un muchacho de diecisieite jaños, serra-
dor, resultó mortalmente herido de un ba-
lazo de Maiisser, que le entró por el parie-
tal izquierdo y le salió por ol derecho. 
Los individuos de la Cruz Roja lo tras-
ladaron á una farmacia, donde lo curaron, 
conduciéndolo luego al hospital; falleció ú 
poco de llegar. Se llama Emilio Serrano. 
También fué herido de un balazo en la 
espalda, junto á la columna vertebral, el 
guardia civil Ricardo García. Es tá grave. 
Dícese que hay más heridos que han ido 
á curarse á sus casas. 
Contusos hay varios guardias y muchos 
paisanos. • 
La plaza do San Francisco está ocupada 
por la guardia civi l . En la Bajada de Sao 
Francisco, por la calle do Sao Vicente, si-
guen los grupos, en su mayoría muchacbos, 
que silban y apedrean á la guardia c iv i l . 
Se temen nuevosdesórdeues. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Valencia 11 (10 10 * . ) 
M ü Y URGENTE. 
(El gobernador al ministro de la Gober-
nación.) 
Después de transcurrida la m a ñ a n a sin 
la menor novedad, á las doce de la tarde 
empezó el cierro de tiendas, obligando al-
gunos grupos á retirarse t ranvías del inte-
rior, y^untinuaodo la circulación durante 
todo ol día las líneas rurales. 
A las cuatro recibí aviso de que algunos 
grupos recorrían las calles, obligando al 
cierre, y poco después que en la calle de 
Ruzafa ae había levantado una barricaua 
que, aunque de escasa importancia, difical -
taba el tránsito. 
Dispuse"en au vista saliera guardia c iv i l , 
la cual fué recibida por los grupos, ya bas-
tante numerosos, con silbidos y pedradas, 
viéndose precisada la fuerza á dar diferen-
tes cargas, y oyéndose algunos disparos. 
En esta situación continuaron las cosas 
hasta las siete de la tarde, á cuya hora, se-
gún se me había anunciado, aumentaron loa 
grupos, de los cuales partieron nuevos dis-
paros, hiriendo á dos guardias civiles, uno 
de bala do revolver en la espalda, y otro do 
perdigones en la cara y manos. 
Con este motivo la guardia civil dió nue-
vas cargas, y continuando los disparos, 
vióso obligada á hacer uso do las armas, 
resultando un paisano gravemente herido 
en la cabeza, que falleció al Hogar al hos-
pital, á. donde fué conducido por la Cruz 
Roja. 
Con esto logróse restablecer la t ranqui l i -
dad, disolviéndose los grupos. 
En esto momento hago retirar parte de 
la fuerza, conservando la necesaria para el 
mantenimiento del orden, que considero 
restablecido por ahora. 
Durante toda la noche mantendré las ne-
cesarias precaucíonee, aunque espero no 
vuelvan á reproducirse los aucesoa. 
Estoy de acuerdo con el capi tán genoral, 
con quien celebro frecuentes conferencias, 
y comunicaré á V. £ . cualquiera novedad 
que ocurra. 
B A R R I C A D A S E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A EN ESTADO D E G U E R R A . — 
L A S TROPAS OCUPANDO LAS C A L L E S 
— C O N T I N U A C I O N D E LOS T U M U L T O S . 
Valencia U (3 30 t . ) 
La mayoría de los comercios han apare-
cido hoy cerrados ó con sólo media puerta 
abierta. Los tristes sucesos de ayer y la ex-
citación del pueblo, en apariencia tranqui-
lo, eran motivos suficientes para que Va-
lencia no volviese hoy á la normalidad do 
au vida. 
Desde temprano se notaban grupos en las 
calles. Estos grupos estaban compuestos en 
su mayoría de muchacbos, pero t ambién 
había en ellos bastantes hombres. Comeo-
— ¡ E l v i r a ! ¡ Q u é c rue ldad la sny a! 
Trae usted á mi memoria un recuerdo 
que tu rba m i r a z ó n y enciende la san-
gre en mis venas. ¿ Q u e r í a usted que 
asistiera impasible d mi propio desas-
tre? ¡ ü n pretendiente arrojado á eos 
plantas, usted casi enternecida y yo 
resignado y mudo tes t igo de mi des-
ventura! 
— A b u s ó usted de mí amis t ad al en-
t ra r en mi casa como e n t r ó . . . . 
—Duquesa, ¿qu ién pide al amor re-
flexión y j u i c i o í Mas una vez den t ro , 
¿qué hubiera hecho otro hombre en mi 
caso, amando de veras? Por en amor 
a r r i e s g u é mi v ida y a ú n v o l v e r í a á 
arr iesgar la 
—¡Si lenc io , condef No puedo con-
sentir que hable de ese modo en mi 
presencia, ni acepto ta l eacrificio. 
- E l v i r a , ¡con c u á n t o r igo r me trata-' 
EmpieEO oaeí á temer que sea c ie r to un 
rumor que á mis oidos ha l l egado . 
— ¿ ü u rumor? 
— S í , no rumor cuya c o n f i r m a c i ó n se-
r ía para mí una desdicha inmensa, i n -
soportable. Me han dicho, d u q u e s a . . . 
no me atrevo á repet i r lo sin estreme-
cerme Me han dicho que á estas 
horas ya no es usted l ibre . 
— ¡ O ó m o ! — m u r m u r ó E l v i r a de Va-
llefranco sin explicarse aquel las pa-
labras. 
—Que so mano e s t á p r o m e t i d a — a ñ a -
dió el conde. 
tábanse en los grupos los aucesoa de ayer, 
la muerte del obrero por la guardia d r i l y 
fijábanse en las tiendas que seguían cerra-
das y en las que estaban á medio abrir. ., 
A LA FABRICA DB TABACOS 
Uno de los grupos ae dirigió á la Fábr ica 
de Tabacos. Las operarías ae hallaban tra-
bajando. Las gentes del grupo comenraron 
á gritar delante de la fábrica y á protestar 
de que laa cigarreras estuviesen trabajando. 
Pedían que laa mujeres cesasen en el traba-
jo f ealíesen de la Fábrica . 
El director del establecimiento no se mos-
tró propicio en un principio á que se eus-
pendiese la tarea comenzada, pero ante el 
temor de originar un conflicto serio, en vis-
ta de la actitud del grupo de manifestantes, 
cedió á las pretenciooes de éstos. 
CIGARRERAS Y CHICOS 
Las cigarreras comenzaron á salir á la 
calle, siendo recibidas con aplauaoa y muea-
traa de júbilo. La mayoría se fueron á sus 
casas, pero muchasjse unieron á los mucha-
chos que habían acudido á sacarlas de la 
Fábrica y se marcharon á pasear por las 
afueras de Valencia. En este paseóse detu-
vieron ante las tiendas que encontraban 
abiertas y obligaban á sus dueños á que las 
cerraran. Esto ocurría á laa nueve de la 
mañana. ~ —si.-
CONSTRUCCIÓN DE BARRICADAS 
A esa misma hora varios muchachos y 
algunos hombrea emprenden la tarea de le-
vantar barricadas en las callea de San Fer-
nando, Plaxadera, Mandaa, Trnnch, Pala-
fox, Ramillete, Magdalena y Lonja. Todas 
estaa calles afluyen al mercado. De manera 
que las entradas á éste aparecían cerradas 
por las barricadas. 
Para levantarlas se habían valido de las 
mesas de las floristas y de adoquines arran-
cados del pavimento. —" 
Algunas barricadas alcanzaban cerca de 
doa metroa do altura. 
La íaeoa animada y bulliciosa de la gen-
te del pueblo levantando las barricadas, la 
presenciaban los municipalea y los guardias 
de seguridad. Estos y aquellos permanecían 
impaciblee, sin tratar de oponerse á la acti-
tud del pueblo, 
CARTEL DB LUTO 
Poco después de terminarae las barrica-
das organizóse una manifestación, que se 
puso en seguida en movimiento, recorriendo 
varias calles sin que nadie tratara de disol-
verla. 
Al frente del grupo de manifestantes, uno 
de éstos llevaba un cartel vestido do crea-
ponea y con la inscripción aiguiente: 
Valencianos: guardad luto po r vuestro 
hermano muerto. 
La lectura de este cartel fúnebre produ-
cía en todae partes honda impresión. 
POR £ L A L M A DEL MUERTO 
Todavía era más imponente la que ocasio-
naba la vista de una mesa de petitorio en 
la calle de Ruzafa. Estaba colocada la me-
sa precisamente en el sitio en que ayer fué 
muerto Emilio Serrano,y sóbre la mesa ha-
bía una bandeja, en la que ee recogía d i -
nero para el entierro del difunto y para la 
familia de éste. 
A las dos de la tarde se había recaudado 
en la mesa de la calle de Ruzafa unos cua-
renta duros. La mayoría de este dinero, 
depositado por el pueblo, era calderilla. 
Una suscripción con el mismo fio, abierta 
en la redacción de Et Pueblo, ha alcanzado 
ya más de mil pesetas. -
EXHORTACIÓN A LOS AMOTINADOS 
A la una de la tarde se presentó ene 
mercado el teniente de alcalde, aeñer Ta-
roncher. Este municipe es republicano y 
goza de mucha popularidad y de verdadera 
influencia cerca del pueblo. Subloae el ae-
ñor Taroncher encima deunameaa, y dea-
de allí dirigió la palabra á loa grupos que 
habían vuelto de recorrer variaa callea, l le -
vando la inacripción con crespones á que 
me he referido. Les exhortó á que desistie-
sen de su actitud peligrosa, á que ae disol-
viesen v abandonasen las barricadas. 
La arenga del señor Toroocher causó en 
algunos buen efecto. Se marcharon varios 
después de aplaudir al teniente de alcalde 
republicano. El grupo% que llevaba la ins-
cripción ae disolvió. 
BL ENTIERRO DB SERRANO. 
LOS CIVILES HERIDOS 
Se siguen practicando gestiones para que 
la familia reclame el cadáver de Emilio Se-
rrano, á fin de que el entierro de ésto ten-
ga carácter público. Se ha corrido la voz 
para que la gente acuda á la redacción de 
E l Pueblo, donde se fijará un cartel dicién-
dose si el entierro ha de ser ó no públ ico. 
Caso afirmativo, resul tará una manifesta-
ción imponente. 
Loa guardias civiles heridos fueron dos y 
varios contusos. Además del herido, cuyo 
nombre telegrafié, lo está también José 
Tamarit, de un disparo con perdigones. 
Estos siguen bien. 
TRABAJOS EN LAS BARRICADAS 
Después dé l a s doa de la tarda han aido 
reforzadas algunas barricadas, l evan tándo-
se dos filas de adoquines, una detrás de 
otra, delante de las que estaban construi-
das. Presentaban ya las barricadas un as-
pecto más eerio. Otras barricadas menos 
estratégicas fueron destruidas. 
La guardia municipal deshizo la de Ru-
zafa, arreglando algo el adoquinado de laa 
aceras de las callee. 
DESTROZOS EN LA PLAZA D E L 
MERCADO CONTRA LOS CONSUMOS 
Grandes trechos de la plaza del Mercado 
fueron comenzados á desempedrar, después 
de las dos de la tarde. 
Los grupos en ella reunidos rompieron 
los faroles de la plaza, troncharon los ár-
boles y utilizaron los troncos para reforzar 
las barricadas, 
Dn grupo numeroso salió "de la plaza y 
fuese á la calle de Saganto, donde hizo ce-
rrar todas las fábricas y talleres, 
Otroa grupos fuéronse á destrozar ó in -
cendiar las casetas de los guardas de con-
sumos. Los vigilantes huyeron, abando-
nando sus garitas al pueblo. Los conceja-
les pudieron evitar que continuase el des-
trozo y el incendio de las casetas. 
A las seis de la tarde la plaza del Merca-
do era ocupada por grandes grupos, en ac-
titud poco tranquilizadora. 
La guardia civil permanecía en los cuar-
teles, lo cual evitó que los sucesos ad-
quirieran proporciones más graves. 
E L ESTADO DB GUERRA i ' 
No obstante esta aparento inacción do la 
fuerza pública, á las tres de la tarde el go-
bernador había resignado el mando en la 
autoridad militar, lo cual ignorábalo el ve-
cindario. 
Reunidas las autoridades, tomó el mando 
de Valencia la mili tar y al anochecer fué 
publicada la lev marcial. A las nueve de 
la noche estaba fijado el bando del capi tán 
general en los lugares más visibles de la 
capital. 
LAS TROPAS EN LAS CALLES 
Hecho público el estado do guerra, laa 
tropas salieron á las calles, estableciendo 
en diversos puntos fuertes retenes. 
Los soldados ocuparon sin dificultad a l -
guna la plaza del Mercado. 
Además de fijarlas en loa lugares estra-
tégicoa han aido colocadas tropaa en va-
riaa azoteaa y tejados. 
Las precauciones son grandea. Ahora la 
tranquilidad ea completa. 
TRASLACIÓN D E L CADÁVER 
DE SERRANO 
A las doce de esta madrugada ha sido 
aacado del hospital el cadáver de Emilio 
Serrano. 
K m y m 
C E N T A V O S C E N T A V O S 
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EL JUEVES P R O X Í 
a b r i r á 
APLACIENTE Y LA ESPECIA^ 
119, O B I S P O , 119 
U X A G R A N B X P O S I O K 
i 
A - I B J L l Ñ r i G O S 
a 2 0 c t s , y 4 0 c t s . 
Modelos todos nuevos y de gran 
fantasía para verano 
C E N T A V O S C E N T A V O S 
L a duquesa c a m b i ó coa sa amiga una 
mirada . 
—¿A q u i é n ? — p r e g u n t ó luego á sa 
in te rca to r cou afectada f r i a ldad . 
— q u i é n , me pregunta usted, da-
queeaT ¡Ob! jSera falso lo que me 
han dicho? ¡ E l v i r a ! ^No ha prome-
t ido usted su mano á nadie? 
— ¡ A nadie t o d a v í a ! — r e s p o n d i ó e l la 
d e s p u é s de una cor ta v a c i l a c i ó n . 
— ¿ D e modo que a ú n es usted l i b r e , 
a ú n puede elegir entre los hombrea uno 
á qu ien hacer dichoso? ¡Oh, E l v i r a , 
E l v i r a l ¿Qué prueba de amor quiere 
usted? ¿Cuál es el camino para l legar 
á sa a lma! Es la fuerza misma de mi 
p a s i ó n , refrenada por en iod i fe renc ia 
invencible , lo que en ocasiones me h i -
zo perder la cabeza, viendo en cuantos 
a usted se aprox imaban r iva les que 
iban á arrebatarme la d icha. Puede 
razonar el hombre ca lculador y frío, 
mas no el que, como yo, esclavo de una 
indueocia avasal ladora. ¿ H a y entre 
sus adoradores a lguno que le ame á 
usted con niiis fuego, con m á s v igoro-
sa p a s i ó n y con m á s firme contancia? 
— ü o n d e , basta ya. V a d u r a n d o de-
masiado esta e s c e n a — m u r m u r ó la du-
quesa queriendo alejarse. 
— ¡ N o , E l v i r a , no me deje usted as í ! 
¿ S e r a usted capaz de i r á dar la d icha 
a un hombre que, ha pocos d í a s aun, 
ni la conoc ía siquiera, y de lanzar á la 
d e s e s p e r a c i ó n al que duran te tan to 
tiempo ha venido a m á n d o l a fiel, s in 
desmayar nnnea, á pesar de los m á s 
injustos desdenes? ¿ S e r á usted capaz, 
E l v i r a , de t ras ladar su esisteocia á a n 
p a í s extraSo y de sacrif icar por na 
hombre, al qae t o d a v í a no conoce bas-
tante, pa t r ia , amistades y afecciones 
de toda ia vida? ¡No, no baga osted 
eso! Deja sa pa t r i a aquel á quien se 
la qu i t an ó que en el la es desgraciado. 
Pero en usted, E l v i r a , el de ja r l a s e r í a 
una verdadera locura. 
Estas palabras, dichas en un tono 
de persuasiva s incer idad, causaran en 
el á n i m o de ¡a duquesa v i s i b l e efecto. 
E l conde leyó en su semblante la i m -
p r e s i ó n que produjeron en e l la , y apre-
s u r ó s e á sacar todo el pa r t i do pos ib le 
de la s i t u a c i ó n . 
—Duquesa, yo le ruego á usted que 
me perdone las imprudencias que mi 
amor ciego, vehemente é i r re f l ex ivo me 
haya hecho cometer. D í g a m e que me 
las perdona, que las o l v i d a y eso mo 
s e r v i r á de consuelo ¿ Q u i e r e usted 
darme ese consuelo, duquesa? ¿ P u e d o 
l lamarme amigo suyo, ya que nunca 
me ha concedido m á s que su amistad? 
E l v i r a de Val lef ranco, desarmada 
ante aquel lenguaje, enteramente nue-
vo en labios del conde de Kigales , y 
ante su muy h u m i l d e a c t i t u d , pe r -
d o n ó . 
D i é r o n s e la mano, y él, al estrechar 
febri l la de la duquesa, l a re tuvo con 
fnerza, o p r i m i é n d o l a , dominado por ana 
especie de arrebato f r ené t i co , y l a n z ó 
de sus labios a t rope l ladamente estas 
palabras: 
— ¡ E l v i r a ! ¡ E s t o es amar! ¡La verda-
dera p e s i ó n no puede contenerse den t ro 
de art if iciosas conveniencias sociales 
á que sólo se c i ñ e n los e s p í r i t u s calcula-
dores y fríos y los corazones cobardea 
ó d é b i l e s ! Si yo i n t en t a r a ahogar esta 
p a s i ó n que me abrasa, s e r í a nn h i p ó -
c r i t a que solo m e r e c e r í a su desprecio, 
¡Yo no puedo, por m á s que hago, fingir 
indiferencia al estrechar esta mano 
que a d o r o ? . . . . 
Y a l decir esto el conde fué á l l eva r 
á sus labios la mano de la duquesa. 
Haciendo un esfuerzo para r e t i r a r l a , 
E l v i r a de Vallefranco r e c o r d ó l e con un 
r á p i d o gesto que no estaban solos, pues 
la d u e ñ a de Vega M a r i n a se hal laba 
presente, aunque á una d is tanc ia dis-
creta. 
E l , fuera de s í , e x c l a m ó : 
— ¿ Q u é me impor ta á mí del mundo 
entero, teniendo esta mano entre las 
m í a s ? 
—jBasta, c o n d e ! — b a l b u c i ó l a d u -
qneea. 
—¿Yo te amo, E l v i r a , yo te amo!— 
di jo él exa l tado como un loco, l levan-
do la mano de la duquesa hacia su co-
r a z ó n . 
E l v i r a de Val lef ranco la r e t i r ó con 
e n e r g í a . 
—!No puede cont inuar e^to m á s ! — 
c o n t i n u ó e n c a m i n á n d o s e resuel tamen-
te hacia el s i t io desde donde presencia 
Fuá conducido al cementerio. Fuerzas 
de infanteria y de caballería de la guardia 
civil lo custodiaban. 
No habiendo yaccasioa para que el pue-
blo acoda al entierro público, loa obreros 
irán por la m a ñ a o a a l cementerio, para co-
locar coronaa sobro la tumba do S^raaoo. 
El dinero recogido para gustos del entie-
rro será entregado á la familia del muerto. 
L A UNIÓN N A C I O N A L E N S E S I Ó N 
P E R M A N E N T E 
Vuhnci i 12 (l-LT) mauuna.) 
La junta provincial de la Cnión Nacional 
de Valencia se consti tuirá esta m a ñ a n a en 
sesión permanente. 
Lamentan prolundaraente los individuos 
de la juota lo ocurrido en Valencia ayer y 
boy, que justifica, en su concepto, !a deao-
rientación del gobierno, que ni sabe evitar 
motines callejeros ui garantir los durechoa 
del vecindario. 
E L A L C A L D E D 3 E S U S 
fíen* 11 [ • í i j l . ) 
Han causado gran indignación las falsas 
versiones que publican loa periódicos m.i-
drileúos y de otros puntos llegados hoy, re-
lativas á lo ocurrido al paso tlel señor Dalo 
por esta población. 
Ni el marqués do Portago abofet ió al al-
calde, ni el publico lo hubiera tulesado des-
pués de la réplica del alcalde al insulto d i -
rigido por el marqués á los manifestantes, 
entre los cuales no hab ía media docena do 
catalanistas. 
La protesta ¡ba dirigida contra el Go-
bierno, cuya desatentada conducta ha le-
vantado contra él basta las piedras. 
Solamente un odio injustiticado contra 
esta región fomentando i r r e t í tx ivamtu te 
pudo dictar dichas falsas versionea. 
l ú u s 11 (1 30 t .) 
Sipuo comentándose la noticia del reto 
del marqués de Portagoial alcalde de esta 
ciudad. 
El alcalde ba recibido telegramas de los 
Sres. Sol y Griega y Paraíso coaentando 
el incidenie y ofreciéndoeole. 
El alcalde ha delegado su cargo en el 
primer teniente alcalde, habiendo satido 
en el exprés do esta mañana para Barce-
lona . 
Se relaciona este viaje con el desafio. 
L A E N F S E M S L A D D E L . ^ A E T I J 0 
Vain 9 (2 t . ) 
Sigue Lagartijo en el balneario de Toiox 
Su enfermedad so ha agrauado. 
Iniciase la fiebre. 
Aumenta la fatiga y la postración. 
O F I C I A L . 
Q I H O S P O S T A L E S 
(MONEY OUDERS) 
Ho aquí la tarifa áe los giros postales: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ct«. 
„ 5 „ 10, 8 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ dúi 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ (50, 20 „ 
„ 00 „ 75, 25 „ 
„ 70 „ 100, 30 „ 
Lof. «iros postales no pueden entenderae 
por más do 100 pesos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuando ae deseo remit ir 
una cautidad mayor. 
Valor quo tiene en esta plaza la moneda 
española cou relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-80 
Plata $1 00 
Idem 50 cta 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts Oü 
Ídem 05 cts 03 
A d u a n a de la H a b a n a 
Tan /a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1809 con el carácter de jJrovisionul 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 2 5 lineas $ 3 50 
Por ídem ídem do 20 á 50 í d e m . 6 
Por ídem ídem do 25 á 200 í d e m . . 11 
cuyos derechos se paga rán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero G de 1800.—El adrniuis-
rador, Tasker I I . Bliss. 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores v adornos de seda tia-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La C a s a de Borbolla 
C 6<»2 a l Mjr 
ba la eHcena su amiga , la cual ap rox i» 
m á b a s e ya inquie ta . 
— ¡ lOlvira!—gri tó el conde enco le r i -
zado. 
E l l a , al o i r su desesperado acento, 
se de tuvo. L o m i r ó cou e x p r e s i ó n r í g i -
da; pero la duquesa q u e d ó desarmada 
en su r igor al ver á aquel hombre que 
la s e g u í a agi tado, convulso, dando 
muestras de una p a s i ó n impetuosa y 
diciendo con voz a l te rada por l a emo-
c ión : 
— ¡ E l v i r a , yo te adoro! ¡ N i n g ú u hom-
bre, n inguno te a m a r á asi! 
L a duquesa no pudo menos de re-
cordar en aquel ins tante que el que de 
ta l manera le hablaba h a b í a arr iesga-
do por ella la v i d a . 
D i r i a se que iba, por fin, á ceder á 
las s ú p l i c a s del enamorado, ca lmando 
coo una esperanza su desconsuelo, 
enando de lo al to do la cuesta l l e g ó 
uua voz desgarradora. 
E r a una voz de mujer que h e n d i ó 
los aires como un lamento. 
L a duquesa y sa amiga v o l v i e r o n l a 
cabeza r á p i d a m e n t e y v ie ron BpnMM» 
á una hermosa j o v e n t ras del t ronoo da 
un á r b o l , bajando la cuesta en direc-
ción al s i t io donde estaba el « o n d e de 
Higales y l l a m á n d o l o con acento d o l o -
r ido . 
E r a E l o í s a . 
E) conde al o i r í a so e x t r e m e c i ó , s in 
- ^ m i r a r l a . 
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LA CIENCIA AMEN'A 
L a a a l m a x i n a p u r a e s u n t ó z i c ? . 
E x p e n m e a t o s e n loa p e c e s — L o a 
c l o r u r e s y l a c é l o l a n e r v i o s a . - F o 
t o g i f í i a . s - b r e p iedra . - -Pe tra tos 
i n l e s i r u c t i b l e s sobre b a s a l t o . - - E l 
p l a n e t a n c e r c u n o percept ib l e á l a 
s i m p l e v i s t a . 
¿ Q n i e n d i j e r a oae la sal mar ina en 
terbmeote pmra purti-ae eer DO t ó x i í o t 
E l Binoúmero de animalta qae v iven 
en el mar e s t á n en contacto permanen 
teoon un agaa s a l a d í s i m a que contiene, 
noexclns ivrf , pero sí esencialmente, o'o 
r a ro de sodio. Mnchos de ellos mueren 
á los pocos i n f l an t e s si se les pone en 
agua dnlce. Todos loa d í a s mezclamos 
á noestros a l imentos sal marina, y de 
DO nsar condimento t a l , se r e s e n t i r í a 
v ivamente nuestro e s t ó m a g o . Vemos, 
pues, en la sal marin-* nn elemento 
úti l y hasta indispensable para ciertos 
animales; pero s e g ú n experimentos re 
cientes del fisiólogo a m e i i jano M . J a i 
roe Loeb, el c loruro de sodio aislado 
do las otras sales que contiene en el 
mar fuera ac t iva p o n z e ñ * para los an i -
m^les marinos. 
T a l vez fuer» , aaimiemo, nn veneno 
para el hombre, si é d t e no ing i r i e r a con 
a q o é ' , en sos a l imientos , c ie r ta p o r c i ó n 
du sal de p o t a s » , de cal , etc. H é aquí 
en pocas palabras los curiosos exper i -
mentes de Bf. J . Loeb. Este sabio coge 
pececillos re» ien salidos del huevo, del 
género /«ndw /wJ», y los m^e en una so-
luc ión de c lo ruro de sodio con agua 
dest i lada; los peces v iven tan to m.ls 
t iempo cuanto m á s d i l u i d a es la solu-
c ión . AHÍ es que v i v e n unas cuarenta 
ho r«8 t u agaa qne contenga la mi t ad 
de la s a l a g ó n del agua mar ina y unas 
setenta y dos horas en agua en que 
haya una d é c i m a par te . E n agua des-
t i l ada v i v e n aun diez d í a s d e s p u é s . 
Los mis peces v i v e n indefinidamente 
conservados en agua del mar y aun 
fiñadiendo á é s t a cinco por ciento de 
c loruro de sodio puro . Puede mny bien 
bien deducirse de esto que el c loruro 
de sodio puro es n n veneno para los 
animales y que el agua del mar contie-
ne, jun to con este veneno, nn contra-
veneno. 
M . Loeb hace luego mezclas de clo-
ru ro de sodio y cloruros de magnesio, 
de potasio y de calcio. E n la que con-
tenga p r o p o r c i ó n r e l a t i vamen te gran-
de de c loruro de sodio, los animales 
t a m b i é n mueren, pero resisten m á s 
t iempo que en la s o l u c i ó n de sal ma-
r i i a p a r » . S i , por el con t ra r io , se au-
mentan poco a poco las proporciones 
de Hales de magnesio y de calcio, los 
peces acaban por v i v i r y desarrollarse 
pai 1» c-amenre, de igua l modo que en 
el agua del mar. 
I l én t i co resol tado Fe obtiene muy 
bien con otros animales marinos. Por 
ejemplo, las medusas del g é n e r o gonio-
ttemus puestas en la s o l u c i ó n de sal 
mar ina pura mueren. Si se Í ñ iden 
sales de potasio y de sodio, los anima-
les vuelven a la v ida . Oou los esquines 
pasa o t ro tan to . 
L a sal mar ina , pues, obra como nn 
t ó x i c o . Es ta es la ve rdad . E l hecho 
muestra de modo contundente el pap» I 
p r i n c i p a l í s i m o de la c o m p o s i c i ó n mi-
neral del medio en los f e n ó m e n o s de la 
v ida . Oreemos que no s e r á malo onir 
estos experimentos muy convincentes 
a las observaciones de los s e ñ o i e s 
R iche t y H e r i c o u r t sobre la a c c i ó n de 
la sal en presencia de los bromuros en 
el t r a t amien to de la epilepsia. E l bro-
muro de potasio se muestra re la t iva-
mente iner te sobre la c é l u l a animal 
ante nn exceso de c lo ru ro de sodio. 
S u p r í m a s e la r a c i ó n de sal mar ina , y 
el bromuro adquiere una v i r t u d doble, 
t r i p l e , y qne pueden bajarse las dosis 
cot idianas de 12 gramos á 4. E l c loruro 
de sodio i m p e d í a la a c c i ó n del bromu-
ro. L a mezcla d i sminuye considerable-
meLte la i e ñ u e n c i a del b romuro sobre 
el sibtemia nervioso. A s í , antes de los 
experimentos de AJ. Loeb, encontramos 
ya esa noc ión nueva y curioso de \h 
t r x i c i d a d de las sales puras . Uno y 
o t ro t xper imeuto son de considerable 
t rascendencia t e ó r i c a ó i m p o r t a no 
perderlos de v i s t a . 
M . Leboyer , de K i o m , d o t ó n o s , 
cuanto la E x p o s i c i ó n de 1S78, de la 
' •m í íqo ina para hacer tarjetas de v i s i -
t a al m i o n t o . " E n 1899 i n v e n t ó la fo-
t o g r a f í a sobre basalto. ¿Uon q u é ob-
j e t o l E l r e t r a to de f o t o g r a f í a es, en 
ve rdad , e f í m e r o . L a i m á g e n s e borra , 
el papel se rasga ó se quema. Se han 
imaginado ya las f o t o g r a f í a s esmalta-
das sobre cobre, las pequeQas fotogra-
f ías en m i n i a t u r a , las f o t o g r a f í a s so-
bre porcelana ó loza cocida, y , por con-
siguiente , durables . Pero, t a l vez, no 
ee h a b í a l legado aun á obtener indus-
t i i a l m e n t e re t ra tos de grandes dimen-
siones, de los l lamados 18 24, d é l o s 
24*30, sobre planchas que tuviesen con 
ellas un adherente ina l te rab le . E n ca-
sa de Pedro P e t i t acabamos de ver 
hermosos re t ra tos obtenidos con el 
procedimiento de monsieur Leboyer. 
Son cosa f i n í s i m a . Desde ahora todo 
el mnndo p o d r á hacer reproduci r su 
imagen sobre basalto, esa ant igua roca 
que surge de la meseta cent ra l de 
F ranc ia . E l basalto es sumamente 
d u r o y de nn grano muy regular ; alro-
t a h hora no s e r v í a m á s que para el 
engravado de carreteras- N o se le 
pedia t rabajar n i u t i l i z a r lo . M . Lebo-
yer ha elevado d icha piedra á la al tu-
ra de placa f o t o g r á f i c a . H a imaginado 
nna sierra de d iamante qne permite 
aserrar esa p iedra tenaz. L a p iedra 
ee resiste y gas ta muchos diamantes 
negros; pero se ve obl igada á ceder. 
Por este medio se obt ienen hermosas 
placas de grandes dimensiones. 
Se las cubre de nn esmalte estafrife-
ro especial que en el fuego toma el 
b r i l l o de una p á g i n a blanca. De 
a q u í preparada la placa sensible. Se 
emplea, na tu ra lmen te , el p roced í , 
mieo to fo tográf ico al c a r b ó n ; en vez 
d e p o n e r l a p e l í c u l a sobre el papel se 
pone sobre el basalto esmaltado. E l 
procedimiento es d i f í c i l ; no e s t á al al 
canee de nn aficionado cualquiera ; pe-
ro con h a b i l i d a d , con perseverancia, 
ee llega á domina r lo . Estas fotogra-
f ías se cuecen á g ran fuego de mutla; 
el polvo v i t r i f i c a b l e que da lugar á la 
i m á g e n se incorpora verdaderamente 
en el esmalte que alcanza la verdade-
ra fus ión. 
La i n a l t e r a b i l i d a d es absoluta. Ta-
les f o t o g r a f í a s desafian las ioterpe-
ries, el incendio y los siglos, como el 
basalto en que e s t á n impresas, cond i -
eiones magnificas para los que anhe 
lan t r a s m i t i r en i m á g e n á la posteri-
dad . M . Leboyer h a r á fé l ices á mu-
chos de loa grandes de la t i e r r a . 
H a y en A l e m a n i a y Suiza la an t igua 
y mny respetable costnbre de poner 
nna f o t o g r a f í a de l deudo muer to sobre 
sn tumba. Desgraciadamente la foto-
g r a f í a , espnesta á todos los vientos , 
al sol, á la l l u v i a y á la nieve, pronto 
se borra. S e r á del caso, desde ahora, 
reemplazarlas por f o t o g r a f í a s sobre 
piedra, que p r e v a l e c e r á n indef in ida-
mente. 
Los observadores que tengan los 
ojos en buen estado, p o d r á n actual-
mente contemplar á s imple v i s ta el 
planeta Mercur io ; t a l vez parezca es-
traQo lo que acabamos de decir , pues-
to qne M e r c u r i o es el planeta que e s t á 
m á s cerca del sol y se pierde en el f u l -
gor de sus rayos. Pero s é p a s e que 
a lguna vez se hace percept ible á la 
s imple v i s t a en la é p o c a de sus d i g r e -
siones, por ta tarde, al sal i r , á Occi-
dente, ó por la m a ñ a n a , á Oriente , 
muy cerca d é l a l í n e a del horizonte. 
E l ano de M e r c u r i o es de Sá d í a s . 
M . D e n n i o g va observando á Mercn-
r io desde ü a c e muchos a ñ o s , y ha de-
ducido de sus estudios, con respecto á 
la v i s i b i l i d a d del astro, qne el planeta 
obtiene su mayor in tensidad luminosa 
diez ó doce d í a s antes de su alejamien 
to m á x i m o . 
E n febrero y en marzo puede verse 
á Mercur io veinte minutos d e s p u é s de 
puer to el sol; en a b r i l , á los t r e in ta 
minutos , y en mayo á los cuarenta, 
t a m b i é n d e s p u é s del ocaso. L a dura-
r a c i ó n de la v i s i b i l i d a d á s imple v i s t a 
es como de una hora y cuarenta minu-
tos en maizo , nna hora y t r e i n t a en 
a b r i l y nna hora y ve in te en mayo. E l 
p laneta aparece m á s b r i t i a ñ t e que nna 
estrel la de p r imera m a g n i t u d . 
ENBIQUE DE PARVILLE. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Baile Benéfico 
E n la residencia del General Hutn -
phrey—ant iguo palacio del 2? Cabo— 
se c e l e b r ó anoche la j u n t a convocada 
por los i n i i i i d o r e s del g ran bail<» bené -
fico qne ha de efectuarse el s á b a d o en 
el teatro M a r t í . 
E n t r e otros interesantes acuerdos 
qne constan en acta levantada por la 
s e ñ o r a L ó p e z T r i g o de D i h i g o—q n e 
á c t n ó como s e c r e t a r i a — c u é n t a s e el de 
nombrar para la d i r e c c i ó n del decorado 
de la sala de M a r t í á las s e ñ o r a s Hian-
che de B a r a l t y L a u r a G . de Z^yas 
B a z á n y á la s e ñ o r i t a A m e l i a Solberg. 
A la i n i c i a t i v a de la s e ñ o r a E k n a 
Her r e r a de C á r d e n a s , cuyo concurso 
no p o d í a fa l ta r en fiesta como é s t a , 
presidida por la ca r idad , se ha dejado 
la clase y confecc ión de los d i s t i n t i v o s 
qne han de ostentar las damas y 
caballeros qne componen la c o m i s i ó n 
organizadora. 
Para cons t i t u i r esta comis ión se ha 
observado el procedimiento de que 
sean elegidos los caballeros por las 
s e ñ o r a s y « e í h r i t a s nombradas con 
anterior i i a d . 
H ó a q u í la c o m i s i ó n : 
Por M r s . W o o d , s e ñ o r Coronel Black . 
S e ñ o r a E l a d i a F a b i á n de J o r r i n , 
s e ñ o r J o s é Soto N a v a r r o . 
. . Carmen P e q u e ñ o de Pedroso, se-
ñ o r J o s é de la Tor r ien te . 
A m é r i c a G o i c o u r í a de F a r r é s , se-
ñ o r Perfecto Lacoste. 
. . Dolores R a m í r e z de J o r r i n , s e ñ o r 
Venancio A l d a m a . 
Josefina I b á ñ e z de A j e r i a , s e ñ o r 
J u a n A n t o n i o A j u r i a . 
. . Elena Her re ra de C á r d e n a s , s e ñ o r 
Pedro Pab lo G u i l l ó . 
. . A m é r i c a P i n t ó de C h a c ó n , s e ñ o r 
M a r q u é s de la Real Proc lama 
c i ó n . 
C ó l i d a del Mon te de De l Monte , 
Conde de Romero. 
. . Mrs . U u m p r h e y , Coronel Greble . 
Francisca L ó p e z T r i g o de D i h i g o , 
s e ñ o r Regino T r u f l i o . 
Blanche de Ba ra l t , s e ñ o r Za-
yas B a z á n . 
L . G . de Zayas B a z á n , s e ñ o r A n -
gel G á l v e z . 
S e ñ o r i t a Amel ia Solberg, s e ñ o r 
En r ique Fon tan i l l s . . 
. . Juan i t a H u m p r h e y , Major R. B . L 
Mrchie . 
. . M a r í a W i l s o n , Leandro de la To-
r r i en te . 
. . Gracie la Va rona , 8€ñor Carlos 
M a r t í n A l z u g a r a y . 
M a r í a d é l a s Mercedes G r a n , s e ñ o r 
Mar io G a r c í a Velez. 
. . Esperanza Forcade, s e ñ o r Rafael 
M a r t í n e z Ibo r . 
M a r g o i r i t e Richards , Major P i t -
cher. 
. . Rosa Casueo, s e ñ o r Eugenio Si l -
va. 
. . Conchi ta Por to , s e ñ o r Gus tavo de 
C á r d e n a s . 
. . M a r í a Rosa R o d r í g u e z , s e ñ o r 
A l b e r t o D i v i ñ ó . 
. . E n c a r n a c i ó n C h a c ó n , s í ñ o r Fran-
cisco Aranero. 
M a r í a L u í s » J o r r í n , s e ñ o r G a b r i e l 
de C á r d e n a s . 
. . Leonor D í a z Echar te , s e ñ o r Sal-
vador M a r t í n e z Ibor , 
. . Cuca Ar iosa , s e ñ o r En r ique Por-
to, 
. . M a r i a de M o n t a l v o Iznaga, s eño r 
M a r q u é ^ de D u Quesne-
. . Mercedes D u Quesne, s e ñ o r F r a n 
cisco Ca lvo y Orozco. 
Isabel de la Tor r i en te , s e ñ o r Pa-
blo Mendie ta . 
. . M a r i » Lu i sa S á n c h e z , s e ñ o r Ma-
noel Secades. 
De l orden del p rograma y de la r e -
d a c c i ó n de las invi tac iones responden 
el buen g n s t o d e dos damas tan d i s t i n 
guíe las como las s e ñ o r a s Her re ra de 
Pul ido y F a b i á n de J o r r i n . 
E l baile, en de f in i t iva , promete ser 
un acontecimiento del gran mnndo ha-
banero. 
E. F . 
CRONICA DE POLICIA 
TENTATIVi DE ASESINATO 
A l medio dia de aypr, el vigilante 397 
José Pumariega, condujo á la Estación dé 
policía del barrio, al blanco Patrocinio 
Peoaraaría OMva, natural de Cárdenas, de 
32 años, del comercio y ein domicilia fijo, á 
quien detuvo en loe momentos qae acababa 
de herir 4 la mestiza Isabel Cabrera, natu-
ral de Jovellanos, de 23 años, soltera y ve-
cina de la calle de los Sitios, dándole de pu-
ñaladas con un cucbillo cuya punta le par-
tió encima. 
La lesionada fué trasladada al Centro de 
Socorro de la 1 ' demarcación, de varias he-
ridas incisas, ea el dedo grueso de la mano 
izquierda, brazo derecho, hombro izquierdo 
y arabos lados del pecho, siendo calificadas 
dichas heridas de pronóstico leve, con ne 
ceeidad de asistencia médica. 
En el coarto se ocupó el cucbillo y una 
carta sio direccióeni fecha, y con el nom 
bre y generales de ambos, y en la que de 
cía "que tomaba tal reío 'ución por no que 
rer vivir con él prefiriéndola ver bajo la 
tierra antes que so uniera á otro hom-
bre ." 
La Cabrera, después de curada, fué tras 
ladada á su domici io por contar con re 
curaos para su asistencia módica. 
El agresor fué remitido al juzgado de 
instrucción de Jesús María, juntamente con 
el atestado levantado por la policía. 
ROBO D E D I N E R O 
La parda Maria de la Luz Roque, vecina 
de Corrales '_'G3, altos, poso en cooocimien 
ío dé la policía que durante el tiempo que 
estuvo fuera de su domicilio, le robaron 
una bolsita con 18 pesos plata que guarda-
ba bajo su cama. 
Se ipoora quien ó quienes sean los auto 
res de este hecho. 
E N E L V E D A t O 
El capi tán de la novena estación de po 
licia, señor Duque Estrada, con noticias 
que próximo A la piara habia sosobrado un 
bote tripulado por dos hombres, se perso-
nó en el lugar del sTiceso a c m i D a ñ a i o del 
teniente s^ñor Alacán y los vigilantes m i -
raerosSJ5 y 491, encontrando á su llegada 
que como á unos cien matros do la orilla 
habia un bote varado y ara vrrados á él dos 
individuos, qne después de grao les efuer-
zos pudieron ser salvados por varios veci 
nos y policía. 
Dicho? individuos, resultaron ser el blan-
co Luis Vitares, vecino do Industria núme-
ro S.v el negro Faustino Amido, resideute 
en la calle número 3S, los cuales mani 
festaron que el hecho fué puramente casual 
debido ñ quo la embarcación no pado so 
portar el empuje de una fuerte ola. 
POR D E S O B E D I E N C I A 
En la tarde de ayer el capitán de la 8? 
Estación de Poiicta, cumpliendo órdenes 
del general Cárdenas , procedió al arresto 
de losempl íados del Rastro do ganado ma-
yor, Ciio Montefó, Tomás de Armas y Mar-
tínez, Antonio Valdés Nuñez y Andrés Pe 
rez Marin, y el Presidente del gremio de 
Matirifos Antonio Valdés ba ldés , los cua-
les fueron conducidos á la Jefatura de Poli 
cía, por haber desobedecido órdenes dicta-
das por el Alcalde Municipal. 
Los detenidos, d t spuós do haber celebra 
do una conforencia con el general Cárde-
nas, fueron puestos en libertad, 
R E Y í R T A Y H E D I D A S 
En la noche de ayer, tuvieron una rever 
ta en la bodega calle de S m Cárlos esqui-
na á Kecreo, en el Cerro, loa blanco Teodo-
rino Cano, de 127 años, é Isidoro Pérez Mo 
lina, ambos vecinos de San Cristóbal núrn 
9, re?ultandn el primero herido de dos pu-
ñaladas en el lado del pecho. 
El agresor fué detenido por el guardia 
ti 'mi. 1S ) y conducido al Centro de Soco-
rros de la ó" Demarcación, donde se había 
constituido el Juez de guardia. 
Reconocido el paciente por el Dr. R drí 
guez Ecay, certificó que su estado era do 
prouó.t ico grave. 
JUZGO CON I N T E R E S 
El vigilante 561 de la 5" Estación de 
Polich, sorprendió en el cafó " E l O isis" 
calzada de Relascoain esquina Á San José 
á varios individuos que estaban jugando 
billar con interés, ocupando sobro |a mesa 
dos posos plata y deteniendo á cuatro de 
los jugadores que ingresaron en el Vivac á 
disposición de Mr. Pitcher. 
E N "Lk N U E V A M I N A " 
Hacemos con gusto la salvedad que no 
fué en la joyería " L a Segunda Mina", calle 
do Romaza n" (i, donde la policía secreta 
ocupó el viernes último un reloj que le fué 
hurtado á un huóspede del hotel F'otoer, s\-
nó en la c isa do compra y venta eaiableci-
da en el n" 8 de la propia calle, qué lleva 
por nombre ' La Nueva Mina". 
A M E N A S 1S D E M U E R T E 
E N T R E MARIDO Y MUJ2R 
Al medio día de ayer se presentó al te-
niente de guardia de la 4" Estación do Po-
licía Sr. Snárez, la señora doña Concspción 
González Hernández, vecina do la callo de 
Cárdenas número 77, querellándose contra 
D. Casiano Lorenzo Pérez, con quien dice 
hace ocho años está casada, y que al regre-
sar ésto hace pocos días de Canarias, don-
de fué á pasar una temporada, dejándola á 
ella en casa de unos pr mos, desde esta fe-
cha la está, coostaotemente insultando y 
amenazando de muene con un cucbillo, Ue-
gando%l extremo do decirle que él tiene el 
propósito de casarse toríavia tres veces mds, 
pero antes tieue quo quitarla á ella del me-
dio. 
La quenllante acusa además á su esposo 
de haberlo dado á comer un bistek que le 
produjo una gran contracción en la boc i en 
los momento» de comerlo, habiendo tenido 
necesidad de asistencia médica, creyéndose 
qne tratase de hacerle mal por medio de la 
brujfria: que durante la noche no la deia 
dormir, pues no haco más que dar vueltas 
por la babitaekta, aepuramente con inten-
ción do aprovecbar tu sueño para llevar á 
cabo sus amenazas. 
Dice ella que al hacer ayer la cama en-
contró debajo de la almohada un cuchillo 
de punta, oí cual ent regó á la policía. 
El acusado no ha sido b%bido y de este 
hecho so dió cueuta al juzgado del distrito 
de Holén. 
E N UNA F A B B I C A D E TABACOS 
Ayer tarde fué asistido en la casa de so-
corro de la pi i tiera demarcación, el blanco 
Ramón R >net, vecino de Figuras núrn. 120, 
de una herida en el dedo medio do la mano 
izquierda, de pronóstico menos grave, que 
pub ió casualmente al estar trabajando en 
una máquina do hacer cigarros en la fábri-
ca de tabacos de D. Pedro Murias, calle de 
Zulueta esquina ó Gloria. 
SOBRE U N ROBO 
Con noticias el capi tán de la segunda es-
tación do policía Sr. de Beche, que en la 
casa núrn. G de la calle de Acosta, donde so 
están haciendo algunas reparaciones, se ha-
bia perpetrado un robo, comisionó al te-
niente interino Sr. Rcrdersan p:\ra que h i -
ciera las correspondientes investigaciones. 
Estas dieron por resultado, según mani-
festación do D. Manuel Femánde r , carpin-
tero y encargado de las obras que allí se 
están ejecutando, que hace unos quince 
días entraron á robar, penetrando los la-
drones hasta el cuar t» escritorio de donde 
extrajeron una caja de hierro, l levándola á 
otra habitación, donde provistos de un cin-
cel la abrieren, robando solamente un par 
de gafas y tres pesetas falsas, que era lo 
únicf> que contenía. 
El din-ño de la casa lo es D. Manuel Pe-
raza, vecino de la calle de los Baños, en el 
Vedado. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia para que ae procediera á io que 
hubiera lugar. 
E N E L M U E L L E D E P A U L A 
Estando ayer t a r d e c í negro Cecilio Bar-
quiner, vecino de la fonda La Campana 
descargando un car re tóa en el muelle dé 
Paula, en unió:) de otro individuo de su 
raza, conocido por Coquito, tuvo una re-
yerta con él por diferencia en el reparto do 
peseta que le dieron por su trabajo, llee 
gando al extremo de que Coi uito sacas 
una navaja y le infiriese una herida, em 
prendiendo acto continuo la fuga. 
Reconocido el lesionado en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, pre 
sentaba, según el certificado médico, una 
herida como de quince cenMmetros de ex 
tensión en el costado derecho de pro 
nóstico mentís grave, por cuya causa se le 
remitió al hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, para atender á su asistencia mó 
dica. 
E S T A F A 
A l teniente de guardia en la segunda Es 
tacién de Policía, señor Pujol, le manifestó 
don Agas t ín Valenzuela, tripulante d é l a 
lancha San José, atracada en el muelle de 
Paula, que un pardo que sólo conoce por 
Leopoldo, le habia estafado un quintal de 
cobre y treinta libras de cera, que le entre 
gó para que lo llevase á la calle del Sol nú 
mero ?4. ^ ^ j . -
El acusado no ha sido habido, ^ ^ r ^ 
G A C E T I L L A 
EN LOS SÍLONES DRL GASINO.—In 
menso p ú b l i c o ha desfilado anoche por 
lo-í salones del Casino E s p a ñ o l , alo 
giando la sencil lez y elegiancia que 
r e s p l a n d e c í a n en todos los detal les d e l 
decorado. 
A b i e r t o é i l u m i n a d o e s p l é n d i d a m e o 
ce el Casino p a r e c í a nn remedo de la 
noche anter ior por la a n i m a c i ó n y con 
cor renc ia qne, en grados excepc iona-
les, poblaron de a l e g r í a la hermosa 
casa del h i s t ó r i c o i n s t i t u t o . 
B i n d a E ' p i i l a a m a n i z ó el ac to 
ejecutando una Dr i l l aa te s e l e c c i ó n de 
piezas musicales. 
• Dos noches, las del domingo y lo 
oes, que se g r a b a r á n con letras de oro 
en los anales de l Casino E s p a ñ o l . 
LAS MATINEES DS LA PLAYá. —N a 
da fa l l a ya: c o n s t i t u i d o el c o m i t é orga-
nizador, nombrada la c o m i s i ó n de se-
ñ o r i t a s y acordada la m a t i n é e inaugn 
ral para el tercer d o m i n g o de Jun io . 
L a comis ión de s e ñ o r i t a s no p o d í a 
ser mejor elegida: 
M a r g a r i t a M a r t í n e z , Oioncl ta Pedro-
so, A m e l i a Solberg, M a r í a Lu i sa F reyre 
Uosa Blanca de C á r d e n a s , L i l y Gondie , 
Consuelo G a r c í a , Conch i t a Po r to , Cu 
ca Ar iosa , E n c a r n a c i ó n C h a c ó n , S i l v i a 
A l í o n s o , T e t é de C á r d e n a s , Hor tens ia 
Moliner , Sof ía M i r a n d a y Ü l d a r i c a 
Alonso . 
E l . c o m i t é de caballeros no es menoe 
sim p á t i c o . 
Pres ident r : D . Gus tavo de C á r d e n a s . 
Secretario: D . E n r i q u e Po r to y Ven-
d r e l l . 
Tesorero: D , I ldefonso F ranca . 
Vocales: D . Eugenio S i lva , D . L u i s 
Rodolfo M i r a n d a , D . Francisco A r a n 
go v D . G u i l l e r m o F r e y r e . 
K ^ n n i d o anoche en pleno el c o m i t é 
t o m ó el acuerdo de dar dos m a t i n é e s 
mensuales en la g lo r i e t a de la p laya y 
de fijar como cuota de socio personal la 
suma de dos pesos p l a t a por mes, de-
biendo hacerse las inacripciones en 
Mercaderes n ú m e r o 4, de doce á tres^ 
donde queda estableuida la s e c r e t a r í a . 
L a comis ión de s e ñ o r i t a s solo expe-
d i r á invi taciones famil iares . 
¡VIVA L Í BF.INA!—Por 10,432 votos 
ha sido proclamada Ke ina de la Bel le-
za en el c e i t á m e n abier to por L a Car i , 
c a í u r n entre las obreras de la Habana , 
la seQorita M a r í a Lu i sa H e r r e r a . 
Es la v o t a c i ó n mayor qne se conoce 
en los c e r t á m e n e s que vienen c e l e b r á n -
dose en toda la isla. 
M a r í a Luisa Her re ra , la l i nda can-
d ida t a de E t F í g a r o , pertenece á la de-
pendencia del elegante S a l ó n - C r n e e -
l las. 
A y e r , horas a n t e í de la ú ' t i m a vota-
c ión , nos d e c í a c( n un dejo de graciosa 
modestia: 
— l íNo es posible qne yo sa lga ," 
Y a q u í de las sorpresas que nos re-
servan esta clase de torneos: ha salido 
M a r í a Luisa Her re ra . 
Y ha sal ido por nna v o t a c i ó n abru-
madora, sin precedentes. 
E n la morada de ü . J n a n B a r b a se 
ha celebrado anoche ante nn p ú b l i c o 
numeroso y bajo la presidencia de la 
s e ñ o r a B lanca Kosa del Campo de Mo-
rales el escrut in io de f in i t i vo de los vo-
tos recibidos en L a Caricatura para en 
b r i l l a n t e cer tamen. 
E l resu l tado to t a l del sufragio ha 
dado los puestos de Damas de Honor 
las s iguientes s e ñ o r i t a s : 
Mercedes A z c a r r e t a , 12 434 votos; 
Merciedes Blanco, í) 156; M a r í a A z o y , 
8,035; A l t a g r a c i a C á r d e n a s , 7,545; A n -
gela G u t i é r r e z , 7 300; A u r o r a ü b r e g ó n , 
3,014; M a r í a A n i d o , 3 311: y Luz Fon-
t a n é , 3.253. 
E l acto fué festejado con una ve lada 
a g r a d a b i l í s i m a que t u v o en la m ú s i c a 
so p r inc ipa l encanto. 
Dos graciosas n i ñ a s , E rnes t ina y 
E Ü s a Lecoona—hijas del d i s t i n g n i d o 
d i rec to r de E l C o m e r c i o — í u e r o ü m u y 
aplaudidas . 
Ernes t ina e j e c u t ó al p iano nna se-
lecta pieza de concier to y E l i s a c a n t ó 
el H i m n o Nac iona l Boer, 
A los acordes del sexteto de los her-
manos B a r b a se b a i l ó hasta hora pro-
longada de la noche en que la compla-
i d í s i m a concurrencia b r indaba por el 
>xito del cer tamen de L a Car ica tura y 
por fe l ic idad de las b e l l í s i m a s vence-
doras. 
¡ V i v a la Reinal 
ACTUALIDAD TEATRAL.—De A l b i -
sn nos l lega una desagradable é ines-
perada nueva: la s e p a r a c i ó n de la com-
p a ñ í a d é l a s e ñ o r i t a C o l l a m a r i n i . 
Ex genciasde la • ' ü o l a , ' que no h a n 
eolndo 
Y ya que de A l b i s u hablamos bue-
no s e r á inser tar el p r o g r a m a de esta 
noohe. Consta de las obras Oiganles 
Cabezudos, E l Cabo Baqueta y L a Se-
n'tra Capitana, las que o c u p a r á n en 
este mi smoorde n las tres tandas de 
costumbre. 
En T a c ó n cor r ida de torce por 
M a z z a n t i n i . 
—CómoT _ » 
Pues, s e ñ o r ; una cor r ida de toros en 
el Kinetoscopio , el famoso i n v e n t o que 
se exhibe todas las noobes ea c n e s t r o 
G r a n T e a t i o . 
L a r a c ie r ra sus puer tas ba s t a el 
viernes por tener compromiso la com-
p a ñ í a de ofrecer tres funciones fuera 
de la cap i t a l . Reanudara sus tareas 
con el estreno de la obra de g r a n es-
p e c t á c u l o t i t u l a d a Los Yanquis en l a 
luna, para la que se e s t á n p i n t a n d o 
bonitas decoraciones. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n campesino corre d e t r á s de nn 
cazador. 
—Cabal lero—le dice—sn per ro de 
usted me ha comido nn po l lo . 
— ¡ H o m b r e , me alegro de saberlo! 
A s í no t e n d r é que dar le de cenar esta 
noche. 
BRILLANTE SERMON 'Vi 
A s í , no vaci lamos en cal i f icar el que 
di jo tan elocuentemente el d i s t i n g u i d o 
Padre F e r n á n d e z Montes el d o m i n g o 
ú l t i m o por la noche en uno de noestros 
m á s concurr idos templos, el de los P P . 
Carmel i t as en San Fel ipe . 
Sn d u r a c i ó n p a r e c í a nada ante la 
sugest iva inf luencia de en pa labra ins-
p i rada v ivamen te , l lena de g r a n d i o s i -
dad poco c o m ú n con el fondo, molde, 
por dec i r lo a s í , que condensa en un 
de ietable conjunto la belleza comple ta 
y es t r ic ta a r m o n í a de las r e t ó r i c a s for-
mas. Y no pudo menos de perc ib i rse 
por todos aquel mag i s t r a l d iscurso, con 
este doble efecto, del pensamiento a l to , 
gigantesco, v e r t i d o en nna e x p r e s i ó n 
a r reba tadora , sin haber dejado de es-
cuchar una frase s iquiera desl izada de 
c-ngua t a n r i ca que nunca se desgasta 
en la r e p e t i c i ó í ; ; tan p rop i a que pare-
ce la m á s l i m p i a e n u a r n a o i ó n de la 
idea; t an galana que s in o lv ida r se del 
modesto campo del p u l p i t o hace m á s 
p o e s í a que la desprendida del poema 
m á s acabado y perfecto. Cap i t a l i smo 
su asunto, hasta in te resan te boy d i * 
(en qne se cree nna ficción sub je t iva 
que á nada conduce, á la R e l i i on ) de-
m o s t r ó con l u c i d í s i m o s periodos, como 
esta "no es s implemente una idea, que 
es una g r ^ n p a f i ó n , la mayor , y la ma-
yor v i r t u d t a m b i é n de la h u m a n i d a d " 
¡ Q a e hermosos, que llenos de mages-
tuosa e l e v a c i ó n aquel los p á r r a f o s t an 
b r i l l an tes en que e x p o n í a "como Dios 
hiere á la h u m a n i d a d con sn idea'-
constante, permanente, y como aquel la 
con sus repulsiones la a tes t igua , en 
contacto con sus pasiones, lejos a ú n 
de ellas, en todas las esferas. A d m i r a -
ble, cuando p r o b ó que " t r i p l e es nues-
t r a a t m ó s f e r a respirable; la na tura leza , 
la h u m a n i d a d , DIOF;" ouando desmenn 
zó el concepto de p a s i ó n y d e j ó que la 
e n t r e v i é r a m ?s, de un so o golpe de vis -
ta, de nosotros á Dios . £ n fin y para 
acabar, repet imos aquel ú l t i m o a r ran-
que in te rpe laba de esta manera 
Hombres , m i r a d la R e l i g i ó n , p rac t i -
cadlí1; si la r e d u c í s á qna idea pura , la 
encontrareis como p a s i ó n ; si la m i r á i s 
como una p a s i ó n la ha l la re is una v i r -
t u d , s iempre I» encontrareis sobre esta 
t r i p l e base sus tanc iada ." A l a b a m o s 
una vez m á s las condiciones que ador-
nan á este i l u s t r ado Padre , l l amado 
indudab lemente á ejercer de esplendido 
Sol entre los oradores qne l evan tan la 
l i t e r a t u r a y las bellas a r t e s ó n nuest ra 
é p o e f . Muchos adalides sagrados ha-
cen fa l ta qne hablen a s í á las almas, 
á v i d a s s iempre (no obs tante de todo) , 
de no igno ra r lo que de todos debe sor 
sabi i o . 
Otro R por ter . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exh ib i c ión del Kinetosko-
p ío y del f o n ó g r a f o C o l o m b i a . 
A L B S Ü .—C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t a n d a s .—A las ocho y 
diez: Oiganles y Cabezudos.—A las nue-
ve y diez: E l Cabo B c q n e i a . — A las 
diez y diez: La S e ñ o r a Capitana. 
CASINO AMERICANO.—Compañ ía de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s .—A las 
ocho: B i Venenoso, E l Chévere C a h t ú a y 
Una mula ta caliente.—Baile a l ü n a l 
de cada acto. 
ANU1TCI0S 
E n c a s a de f a m i l i a s e a'.qvnlsn 
babiUcíoDes con calcóo á la o il e á percoi a* r spe-
tat> e.-«io mbos Ne i ambiao r e f e r e L c i a a . Bernaza 
71. f - . i i . . . . a Muralla. 
3¿9i la-29 Sd-'O 
¡¡GRAN GANGA!! 
Eo $i,fí00 ae vende el («UUeciiuieDlo de faatre-
r(a j catni»erfa titulado La* Aotiilas. titoado en la 
ralle de O'Reilly D. 81. á una oaadra dei P-rqne. 
Eo precio eolrao el local, armitrode y todaa 
loa exittenciaa que eo él existen. Informarán en el 
miiioo, O'Reüi/ 81. 3113 4a-23 
T > let in Santa Marta Hel Roaario, wbere tbere are Mioeral l> .ti.< aituated near lbi« capital, 
iw > faro:Bbed nonsea. Pleaae apply in (bit cit* to 
Merced 26, and in S u ta Maria del Rosario, to Mr. 
Joíé Snárei. 3040 8 -19 
EN SANTA MARIA D E L R O S A R I O , 
ae a^qnilan doa caa.ia aronabladat. Darán razón, D. 
oré MI rezendicli.i poblado y en e«ta capital en 
Merced 26. 3039 Ma 19 
8 B A L Q U I L A N 
babilacioDeí^é caballero» ó matrimonios 8;n nifioa, 
elegantemente amoeb'adat con fial* A la calle, con 
baño j entjada á tod«a koraa en la calle de SJU JO-
lé etq. á Gtliaoo, altoa. 
3?10 Í4.M 84 26 
OR R E N T . — Neri room» faroiabel b»dor iD , 
rarniabet, Lookiob lo tbe ttrert, Teotilated-
atid «col. Witb mee rurnitore Enirance at a l 
or». Córner O&liano and San Joa' a'ree abobe 
toe Uardv&re. 3.11 di'2(i {4 :6 
Asociación 
del Gremio de Talleres de Lavado 
Se cita por ette medio á todos los indivi-
duos que pertenezcan á esta Sociedad á 
Junta general extraordinaria, que ee ha 
de cehbrar el dia 31 del corriente, á la 
una en punto del día, en los salones del 
Centro de Dependientes del Comercio de 
la Dabana. 
Babana2S de Mayo de 1900.—El Secre-
tario, Jofé González. 
8256 t4 28 d3-:9 
L o mejor de A s t u r i a s . 
En el café Rio de la Plata, y elaborados expresamente para el mismo, se aca-
ban de recibir varice ar'ticuloe de aquella provincia cuya pureza y exquisito gusto se 
garantiza. 
SIDRA: Elaborada con la mejor manzana de Asturias.—Se detalla garrafones, botellas y copas. 
A una de las pipas se le pondrá la eepiebe el Doroioeo 3 de JUNIO. 
Longaniza, ccrcillas, j amón , cborlzoe, queso de Cabiales, Sardinas en escabeche 
especial, etc., etc., & muy módicos precios. 
Dna visita al rafó Eio áe la Plata, sitoado eo Muralla efqniua á Agoacate y 




Mural la esquina á Aguacate . 
| D E T O D O | 
E l anciano. 
Larga ba sido la lucha. En este mundo 
pálida sombra soy de lo que íuí-
¡sácame de este piélago profundo! 
¡Señor, llámamo á U! 
Tristes mis horas son, negros mis dias 
me arrastro en la vejez y en el dolor ' 
¿por qué de tu predencia medeaviaat 
¡Llámame á t i , Señor! 
Envuelven ya las nubes del olvido 
loa recuerdos del tiempo on que viví-
viajero por la noche sorprendido ' 
¡Señor, l lámame á t i ! ' 
De la amarga vejez en el remanso, 
sm mas luz en la tierra que tu amor 
tracquilo espero mi tinal descanso ' 
¡Llámame á tí, Señoi! ' 
V . R . P . 
El amor es un episodio en la vida del 
jeres ' hi3t0ria ^ ^ vida do las mu-
E l crecimiento. 
Dn médico francés, Mr. Sringer, atribuye 
la fa.ta de crecimiento en loa niños á las 
malas costumbres de los padres, especial-
mente al alcoholismo, uso d é l a morfina v 
enfermedades engendradas por loa exce-
sos. 
El tratamiento, puos, debo consistir en 
hacer desaparecer las huellas de U enfer-
medad hereditaria, utilizando, al mismo 
nempo, los grandes recursos de la terapéu-
tica higiénica, á la cabeza de los cuales 
debe figurar la gimnasia. 
Además, á flu de estimu'ar el crecimien-
to de los huesos, dicho profesor. Bertfo re-
fiero el B n t i S h Medicnl Journa l , hace uso 
de comprosus saturadas del sal, colceidaa 
alrededor de las articulacfojea por la no-
che, creyendo igualmente que la aplicación 
local de la electricidad dar ía también bue-
nos, y tal vez aun mejores rojultados. 
A i iayrani'u 
{Por Fritz ) 
E 
Ü E U R O . 
Con las le t ras anter iores formar el 
nombre y ape l l ido de ana bel la y dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a de la calle de Uuba. 
C h a v a d a . 
(Por El tío Camándulas.) 
— Mamá, ¡ p r i m a des Popef 
— Hija, dos ttdo el píllete. 
J f l e t d t e s i s . 
(Por Purita.) 
1 2 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 4 5 1 2 
1 2 3 5 4 
Sustituir los números por letras, d© mo-
do do obtener horizontalmonie la que s i -
gue: 
1 Trabajo. 
2 Luz dúiil. 
3 Adorno. 
4 .Tiempo do verbo. 
S a v t r a c i ó n . 
(Por Miguel Caparrota.) 
Del nombre do un rey visigodo, do aleta 
letras, i r quitando una á una y combinar 
las que quden, de-modo que resulte: 
1 Pueblo de Valencia. 
2 Idem de Zaragoza. 
3 Instrumento musical. 
4 Pecado capital. 
5 Infinit ivo. 
6 Número romano. 
lioniho. 
(Por M. T. Uio.) 
* 
.U A, .J. .t. ^ 
4* . j * . j * . j , «j, 
+ ^ ^ ^ 
• j . 4* 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada liuoa horizontal ó vertical lo 
quo sigue: 
1 Baile. 
2 Lo que concluye en punta. 
3 Pedestal. 
4 Diminntivo de nombro do mnjer. 
5 Idem ídem. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lince.) * * * * * * * 
.T. .r. ,:. .:. 
4* 4* 4* ' I* 
Sustituir las cruces por letras, do raoi» 
que leídas horizontal y verticalmonce ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mnjer. 
2 Lo que hace el matrimonio. 
3 Nombre de varón. 
4 Juguetes. 
Solad o ne*. 
A la Charada anterior: 
C A S A T E J A D A . 
.Al Jeroglífico anterior: 
MARQUES. 
Al Rombo anterior: 
J 
T U L 
T A L I 
J U L I A 
L I A R 
A N A 
A 
S 
R I O 
S I X T 
O T O 
O 
Al Terceto de sílabas: 
L O R E 
R E C A 









Han remitido soluciones: m w AÉ 
Un principiante; El de marras; T. V. U-, 
Lila, Lelo y C" 
lumia j bltratiN leí DIAKIO ÜS LA láHUi 
